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Telegramas por el caUe. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O .DE LtA M A R I N A . 
HABANA. 
Madrid, Febrero 16. 
L A C A R E S T I A 
Segúu la nota oflciosa que se ha fa-
cil i tado á la prensa, á la salida del 
Consejo de Ministros celebrado ano-
che, la cues t ión de la ca res t í a de los 
a r t í cu los de primera necesidad pasa-
r á al examen de una ponencia. 
S I L V E L A 
Ha llegado á Barcelona el Sr. Si l-
^-ela. 
P E E E G R T ^ A C í O I í 
E n Bilbao se activan extraordina-
riamente los preparativos de una pe-
reg r inac ión á los Santos Lugares. 
Ent re los católicos de Vizcaya reina 
ímiclio entusiasmo para asistir á la 
peregrinaciós». 
ADE 
El Sr. Gonzalo Pérez, como 
habrán visto nuestros lectores en 
la edición de esta mañana, no 
quería que la Cámara discutiese 
lo del "Teatro Nacional" hasta 
que el Sr. Bustamante no pu-
siera su firma en el dictamen de 
la Comisión mixta. 
Lo cual equivalía á no discu-
t ir lo nunca, porque cuando en el 
dictamen de dicha Comisión fal-
ta la firma del Sr. Bustamante, 
por algo será. 
Quizá no le haya permitido la 
conciencia aconsejar que se dé 
medio millón de pesos por una 
finca qué, al decir de algunos, 
vale un millón. 
E l señor Bustamante acaso no 
quiera perder su fama de aboga-
do ilustre aconsejando un con-
trato de compra-venta en que el 
vendedor 6 los vendedores van 
á sufrir lesión enormísima,lo cual 
pudiera dar lugar, en lo porve-
nir, á un pleito ruinoso para el 
Estado, por reclamar los vende-
dores la rescisión del contrato. 
Puesto á discasión el dictamen, el 
Sr. Gonzalo Pérez comenzó á combatir-
lo, no explicándose cómo estando la Re-
pública en el periodo constituyente y 
babiendo tantas obras que hacer y lá-
grimas que enjugar, se piense en sacar 
del Tesoro medio millón de pesos, para 
adquirir un edificio ruinoso, cuya ven-
ta será un negocio para sus actuales 
dueños y crear una burocracia más. 
El señor Gonzalo Pérez está en 
un error crasísimo: el negocio se-
ría para el Estado que va á com-
prar un edificio, tan sólido como 
las pirámides de Egipto, por la 
mitad de su valor. 
Y cuanto á la burocracia ¿qué 
quiere don Gonzalo?, ¿ que los 
partidos no tengan puestos donde 
colocar á sus agentes electorales? 
¿O acaso pretende que el país que 
trabaja y paga se vuelva loco por 
no saber qué hacer con tanto di-
nero como este año está produ-
ciendo el azúcar? 
Si las Cámaras no pudiesen 
evitar que el país muriese de plé-
tora de dinero ¿para qué servi-
rían? 
Por otro lado, si no contamos 
con un teatro oficial ¿dónde van 
á aprender los políticios de oficio 
sus papeles? 
SACOS Y FILIPINAS 
HECHOS D E DRIL 
BLANCO, PLOMO Y 
CRUDO A ? 2 PLATA Y POR MEDIDAS DE 
UN DIA PARA OTRO A $ 3, 3^, 4 Y 4^, DE 
ALPACA NEGRA A 5, 6 Y 7 PESOS POR 
MEDIDAS. 
94 Muralla , L a Mofla E l e p i í e j esq? a. Cristo 94 
EL TIEMPO 
Santa Clara, Febrero 1U 1905. 
Desde hace nueve días venimos anun-
ciando una ola fr ia para la Isla de Cu-
ba, y aún el descenso de temperatura 
no se ha iniciado cual corresponde á 
esa clase de fenómenos, reinando, por 
el contrario, temperaturas bastante 
elevadas, principalmente al medio día. 
No obstante la temperatura nocturna ha 
tenido sus oscilaciones durante estos 
nueve días transcurridos, pues algunas 
mínimas han sido más pronunciadas 
que otras, no faltando en muchas de es-
tas noches pasadas caracteres propios 
al estado del tiempo en las olas fr ías , 
predominando al dia siguiente, de nue-
vo, circunstancias locales de lat i tud 
que borraban en gran parte el carácter 
general del tiempo de la noche anterior. 
Por tanto, la marcha de la tempera-
tura nocturna ha sido á m i ju ic io anor-
mal y A la vez indicadora de que exis-
ten, en las vecindades de la Eepública, 
temperaturas muy bajas que la amena-
zan. 
Desde luego que para el público 
nuestro pronóstico ha sido un fracaso, 
aunque otra cosa digan las indicaciones 
de los aparatos de física que sirven pa-
ra observaciones meteorológicas, los 
cuales siguen avisándonos de que hay 
un descenso de|temperatura próximo, 
cuya influencia ha de extenderse hasta 
la Isla. 
Verdad es que dijimos el dia 5 que 
probablemente antes de cumplirse 52 
horas el frió ya se estaría sintiendo, pe-
ro también no es menos cierto que antes 
de cumplirse las 52 horas ya habíamos 
avisado de que el frío demoraba algu-
nos días más. Ayer mismo hemos vuel-
to á hacer público de que dicha ola f r i a 
estaba ya muy próxima, y la marcha 
del tiempo no nos ha desmentido en un 
todo; pero el frío no parece en la forma 
que corresponde á cambios radicales de 
temperatura. 
Según mi modo de considerar estos 
asuntos, el cambio ha de surgir, y qui-
zás en forma y caracteres notables. Y 
no van estas líneas dirigidas á convecer 
á nadie de que no ha habido pifia 6 fra-
caso, ó lo que el vulgo quiera, muy le-
jos de esto nuestro ánimo y mucho me-
nos en el país del eterno choteo. Los 
pronósticos del tiempo los hacemos pú-
blicos más por servir á la prensa perió-
dica de la capital, que por otra cosa. 
Nadie por cierto se ha preocupado de 
utilizar nunca estos pronósticos desde 
ningún punto de vista, para lo que sí 
han servido siempre es ó para la burla 
ó para el silencio. Si un pronóstico se 
cumple en todos sus detalles resulta pa-
ra mucha cantidad de público que no 
tiene importancia, si no se cumple el 
pronóstico, la burla se ensaña con el 
autor. 
Pero esta es la condición humana. 
J . JOVEB. 
E n ninguna casa se puede em-
plear el dinero mejor que al l í , 
en " L A F I L O S O F I A , " pues l a 
excelencia del precio va unida 
á l a del a r t í c u l o que se adquie-
r a . Neptuno y San N i c o l á s , 
R3SIÁ Y EL JAPO 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Según telegramas de Tokio, es pro-
bable que ocurra una gran batalla en la 
Manchuria antes de la época de los des-
hielos, pues entonces se encontrará el 
piso en tan pésimas condiciones, que 
será imposible todo movimiento, y me-
nos aun del material del art i l ler ía. 
E l Inválido Buso, periódico de San 
Petersburgo, publica una estadística 
oñeial sobre el efectivo de las fuerzas 
japonesas en la Manchuria, sacada del 
número de uniformes que representa 
cada batallón á juzgar por los prisione-
ros que el general Kuropa tk ín hizo en 
los combates de estos últ imos días. 
Según la citada estadística, el gene-
ral K u r o k i tiene á sus órdenes 76 bata-
llones, 11 escuadrones y 306 piezas de 
ar t i l ler ía: en resumen, unos 85.000 
hombres y sobre 70 ú 80 batallones de 
reserva. 
E l general Fodzú tiene en el centro 
60 batallones, 6 escuadrones y 198 pie-
zas de art i l lería: en resumen, 65.000 
hombres. 
El general Okú, que manda el ala 
izquierda y que comprende en su ejér-
cito las fuerzas del general Nogí, tiene 
98 batallones, 23 escuadrones y 342 pie-
zas de artillería, 6 sea próximamente 
unos 115.000 hombres. 
E l número de batallones en reserva 
del centro é izquierda del ejército ja-
ponés se ignora; pero calcúlase que el 
total del activo es de 265.000 hombres 
de todas las armas con 850 cañones, 
siendo unos 100.000 los soldados de re-
serva. 
En los círculos militares rusos dicen 
que las fuerzas que el general Kuropat-
k ín puede oponer á las ya citadas de 
los japoneses, tienen una superioridad 
numérica de 50.000 hombres, sin con-
tar el 169 cuerpo de ejército que aun no 
ha llegado al Extremo Oriente. 
Ea indudable que la publicación de 
estas cifras destruirá por completo las 
esperanzas que abrigan los partidarios 
de la paz. 
»•* 
Las noticias de Tokio anuncian va-
rias escaramuzas entre las avanzadas 
de ambos ejércitos; pero no citan nin-
gún combate de importancia n i creen 
que por ahora, se atrevan los rusos á 
iniciar ningún ataque serio. Continúan 
los rusos bombardeando las posiciones 
japonesas. 
EL GRAN DUQUE NICOLÁS 
E l Monitor Local, de Berlín, dice que 
el gran duque Nicolás Nicolawitch, 
primo del Czar ó Inspector general de 
caballería, saldrá muy pronto para la 
Manchuria, en donde tomará el mando 
de todas las fuerzas rusas. Llevará el 
t í tulo de virrey. 
El príncipe Leopoldo de Prusia, ante 
invitación hecha por el Czar, acompa-
ñará aí gran duque, no estando ya en la 
Manchuria, como era su deseo, por los 
peligros que encierra el viaje por el 
Transiberiano en esta época del año. 
Fin de temporada, grandes 
gangas en todo el presente mes 
en LOS PRECIOS FIJOS. 
R E I N A 7 
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U MAM MERCANTE 
Es precepto invariable de las leyes de 
navegación de todas las naciones, que 
tanto los Capitanes como los Pilotos, 
maquinistas y demás tripulantes de los 
buques sean precisamente ciudadanos 
de aquellas, bajo cuyo pabellón nave-
gan; y su razón es obvia, pues siendo 
toda embarcación parte integrante del 
territorio á que corresponde su bande-
ra, no es lógico, natural, n i legal entre-
garla á extranjeros, que pueden hacer 
en determinados casos mal empleo de 
ella, sin que por el carácter de tales les 
alcance la acción de los tribunales que 
en el esclarecimiento de su proceder hu-
bieran de entender; y aun, sin librarse 
de su intervención, como en muchos ca-
sos de accidentes de mar, la pena solo 
consiste en privar del ejercicio de la 
profesión, temporal 6 indefinidamente, 
á los responsables del suceso, sería pa-
ra con los extranjeros una determina-' 
ción ilusoria é ineficaz; pues sobre que 
que ningún gobierno tiene el derecho de 
desposeer á los extranjeros de documen-
tos ó facultades que no han sido confe 
ridas por el mismo, aun en el caso de 
que en cualquiera nación se le recogiese 
el título profesional á uno de ellos, este 
se proveería inmediatamente de otro 
igual en su nación, que no tiene por qué 
sujetarse al cumplimiento de los fallos 
de tribunales de otras. 
Además de las razones expuestas, y 
de otras muchas que pudieran alegHrse, 
existe para apoyar la necesidad de di-
cho precepto, la circunstancia de que 
segun el derecho mar í t imo internacio-
nal, uno de los requisitos que acreditan 
la nacionalidad de un buque, es parti-
cularmente la de su capitán. 
La Secretaría de Hacienda dispuso 
en circular número 267, inserta en la 
Gaceta del 22 de Enero de 1904, la for-
ma y requisitos para los exámenes de 
las clases profesionales de marina; y en 
otra, número 313, que se halla en la Ga-
ceta del 2 de Diciembre últ imo, se dis-
pone que los de esas clases que posean 
títulos expedidos por el Gobierno espa-
ñol antes del Tratado de Par ís , los can-
jeen por otros expedidos por el de la 
República de Cuba, previa la acepta-
ción y declaración de la c iudadanía cu-
bana, teniendo además de este requisi-
to, que sufrir un examen para obtener 
dichos títulos cubanos los que los po-
sean españoles, expedidos con posterio-
ridad á dicho tratado. 
'No puede negarse la justicia de tal 
determinación; pero el mal está en que 
su aplicación nojes análoga en todos los 
caaos, como lo comprueba el que los va-
pores Regina y Bayamo, que hace pocos 
días se abanderaron en Cuba, se han 
despachado en este puerto con las mis-
mas tripulaciones que los trajeron del 
extranjero para nacionalizarlos en Cu-
ba, sin que en dichas tripulaciones figu-
re ciudadano cubano alguno, y así han 
inaugurado su tráfico esos vapores bajo 
nuestro pabellón, habiendo además la 
circunstancia, de que no estamos segu-
ros, pero creemos que ocurre, de no ser 
tampoco ciudadanos cubanos sus due-
ños, lo cual resulta otra transgresión de 
la ley. 
En cambio, á los vapores de la em-
presa Sobrinos de Herrera, y aún á las 
goletas del cabotaje, no se les despacha 
sin los requisitos de que sus armado-
res, capitanes, oficiales, maquinistas y 
tripulantes acrediten su ciudadanía cu-
bana. Verdad es que en estas embarca-
ciones no tiene participación americano 
alguno, y en aquellas la propiedad es 
exclusiva de extranjeros del norte, que 
por lo visto, en esto y en muchas co-
sas más, está probado que no se mideu 
por el mismo rasero que los demás, y 
que para ellos es la parte ancha del 
embudo. 
Por alguien á quien le conviene é 
interesa, se ha pretendido hacer creer 
que no existe personal cubano profe-
sional de marina suficiente para dotar 
los buques que hoy posee Cuba; pero 
en la Secretaría de Hacienda consta 
por instancias que á ese centro han 
promovido varios capitanes, pilotos y 
maquinistas navales, que no sólo sa 
pueden cubrir esas plazas con personal 
cubano idóneo para desempeñarlas en 
los buques actuales, sino que aun que-
dan muchos desocupados en iguales 
condiciones; y podemos asegurar ade-
más, que hay varios que han buscado 
ocupaciones ajenas á su profesión por 
no encontrar en ella medios de librar 
su subsistencia por no ya la falta de 
atención á esas clases honradas y com-
petentes en su ramo, sino hasta lo que 
parece que ha llegado á ser aquí una 
oposición decidida á que puedan ejer-
cer en Cuba dicha profesión, lo que 
ha decidido á algunos á emigrar al ex -
tranjero encontrando fuera de la patria 
la facilidad y protección en su carrera 
que en ésta se les niega, pudiendo ase-
gurarse que cuenta el país con perso-
nal suficiente para subvenir á las nece-
sidades de doble material flotante del 
que tenemos actualmente. 
Para convencerse de ello no sería 
necesario más que disponer que cuan-
do se presente á despacharse algún bu-
que cubano con extranjeros, se anuncio 
en cualquier periódico la necesidad de 
cubanos para dotarlo, y se verá cuantos 
acuden con títulos y documentos que 
acrediten satisfactoriamente su idonei-
dad y competencia para la dirección de 
las naves y para manejar las máquinas. 
!Nb dejaremos de consignar por últ i-
mo como apoyo de nuestra tésis, ade-
más de los fundamentos legales, que 
existen en su favor, lo que ocurrió el 
año 1899 con los vapores Santiago y 
Oimfucgos que pertenecían á capitalis-
tas de Cuba, y que al adquirirlos la 
casa do Ward, haciendo viajes de esta 
Isla al puerto de Nueva York con la 
bandera provisional que se concedió á 
nuestros buques durante el periodo de 
la Intervención, se les obligó allí á 
arceimo ÍViartinez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
D E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O Y A S T R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F. E . ROSEOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
X>e»x>«!>s»l-to !SÍG>I3LG>J?GÍ\Z M:-ULr«,ll«, 3 * 7 , «tl-tos-
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: Ba l ance del A ñ o . 
A las nueve: Cas t i l l o de A t a r é s . 
A las á i e z : L a Ven US, 
1809 F8 
LE PALAIS R0YAL 
P E L E T E R I A D E MODA, Otíspo y V i l l e p s . 
Para las noches del N A C I O N A L , para los 
bailes de Carnaval. 
Esta peletería de moda ofrece á sus favore-
cedores la última novedad en calzado de Seño-
ras, negro, bordado, única casa que posee dicho 
calzado propio para teatro, estilo ¡MIIJAQRO! 
Los caballeros tienen allí un nuevo calzado 
especial de 
Los niños claman por ir á L E P A L A I S 
B O Y A L , \>n£s allí hay en surtido de colores 
una forma especial y duradera. 
Las señoras tienen calzado en colores, estilo 
alto y bajo. 
Teléf. m . . -LE P A L A I S R O Y A L - O M s p o y V l l l e p s . c293 alt 41-1 
JPolvo do A j r i r o s z 
B o t ó n d e 
d o 
F I B F Í M E E X Q U I S I T O Y PERMANE8TE 
De venta cu tedas las pe r fumer í a s , sede-
i ias y farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
ÍHJSÍ csQuin-a á Villegas. 
Depósito iamhien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
c3Lo socSLa y 
26a 1F 
J Ü E V E S 1 6 D E F E B R E R O D E 1905. 
A LAS OCHO y DIEZ. 
Doloretes . 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
Los picaros celos. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L F A L C O D E L R E A L . 
E ALBISÜ 
Gran C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
C 256 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
F 1 
P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Grillé* 1?, 2í ó Sor. piso sin entrada f 2-03 
Palcos V. y 2? piso sin entradas | 1-25 
Limeta con entrada $0-60 
Butacas con Idem | 0-50 
Asiento de terulia con id f 0-35 
Asiento de paraiso con id , f l(K50 
Entrada jfeaeral . . . . . . . . f 0-30 
Entrada de tertulia y pafaiso f 0-23 
S. í/íamenioi 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Lok! Lok! Americans 
Great Sale of P a n a m á bats imported from South A m e r i c a n 
cheapest prices. The hest i n the City. W e are the S o l é Agent 
f o r D U N L A P & C O M P A O T . 
c267 
S T J C Ü R S A I i 
x>a 
C. R A M E N T O L 
ZÜLUETA Y SAN JOSA 
B A J O S D E P A Y R E T 
HÁBAJSTA. 
2MF 
JSLSoiio.l3ristra l ^ s cLctxxxsts, 
C839 Feb. 8. 
DE 
mwm i u n 
de la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva ae saca á pública 
•abasta la ejecución de las obras que compren-
de el Proyecto de TRABAJOS VARIOS D E 
HORMIGON ARMADO que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas y Econó-
micas, estarán de manifiesto y fi la disposición 
de las personas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taria, todos los días laborables, de 8 á 16 de la 
mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuarft la subasta. 
Esta tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los señores que deseen tomar parteen esta 
licitación. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
dúblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
1271 17t-28B 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades délas Srafl. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llanadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po -
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
E L CORREO DE PARIS 
O R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eat* in'lasbrli, sa 
tiñe y limpia toda clase de rop i, tanta de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
v«», se pasa á domicliio á recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del puablo, 
Bernaza 22, La, Francia: y Ejido 13, L a Pálma-
los precios arreglados a la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon? 833 
C 324 26t- 8 F 
D r . J o s é R. Vi l l averde 
Dr . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N? 36^, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Eeilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravilJosostre-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la últ ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-En8 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—flnfer 
medades de Sonora»,- -Consultas ele 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C 103 24 B 
QUIEREN PINTAR 
bienpronto y barato, dirigirse i Pedro Mar* 
tín, pintor. Obispo y Mooserrate, E l Casino. 
Teléfono 509. 690 26t-17 fi 
AB*XI»BLE V P U R A . 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
O P T I M A EN SU OLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
vKR ESTAS CÜALIÍADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla te Cuba. 
Oficinas de la Fábrica: U N I V E R S I D A D , 34. 
nüm. 6l37.-Direcci6n telegráfica, EUEVAHEELOLj 
B I ARIO D E I^A MARINÁ ' -Edlc ián de la t a r d e - F e b r e r o 16 da 1 9 0 5 . 
tripularse con ciudadanos americanos, 
llegándose que Cuba podía considerar-
le en ese tiempo como territorio do los 
Estados Unidos. 
Hemos visto en nuestro apreciable 
colega JEl Nuevo País que se trata de 
reorganizar la asociación ' 'Unión Ma-
rí t ima, , , reuniendo ca ella los esfuer-
zos de todos los que tengan alguna re-
lación con los asuntos marí t imos; y es 
de desear que esa asociación se robus-
tezca, para que con el concurso de to-
dos, así capitalistas armadores, como 
profesionales entendidos, y los que con 
su trabajo personal hacen funcionar el 
material que corresponde al ramo de 
marina, se haga llegar á los centros 
oficiales y al Congreso, con el respeta-
ble apoyo que constituye la expresión 
anánime de cuantos de él entiendan en 
Cuba, la necesidad de que se le preste 
la atención que merece su gran impor-
trncia para la prosperidad de la Repú-
blica, por constituir esos eleaientos la 
mitad de la vida en un país que por su 
condición de isla es esencialmente ma-
r í t imo; y que sin una buena marina 
mercante no podrá consolidar la inde-
pendencia de su comercio. 
ibreo de m m 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy sefíor mío. 
Aunque sea modesta la cooperación 
que pueda prestar, quien, como yo, ape-
nas es ya conocido, nunca lo será tanto 
que no tenga el éxito á que aspiro; el 
de mover las iniciativas generosas y 
conmiserativas de las familias oriundas 
de Cuba, nunca distanciadas de la ele-
vada nobleza del alma y de la santa 
piedad, en favor de la petición de in-
dulto del reo, Ramón García, que, con 
loable buena acción deberán hacer en 
sste día al señor Presidente de la Re-
pública, el respetable DIARIO de usted 
y el Centro Asturiano. 
Por tal sentimiento inspirado, al que 
se asocian m i señora tía, bastante co-
nocida en esta sociedad, y mi esposa é 
hijos, sírvase usted consignar junta-
mente con la de ustedes nuestra súplica 
en favor de ese niño infeliz, cuya ioex-
periencia es la causa de su desdicha; y 
al cual deseamos que no le falte toda la 
misericordia viva y profunda de la so-
ciedad cubana, y de cuantos elementos 
honrados viven en nuestro suelo; como 
tampoco la de la más alta autoridad de 
la República. 
De usted atentos s. s. q. b. s. m.— 
Manuela Saladrigas.—José J iménez .— 
Ana Rosa Saladrigas de J iménez .— 
Ana Rosa J iménez—José Manuel J i -
ménez —Fernando Jiménez. —Manuela 
J iménez—Mati lde J iménez. 
S[C Neptnno 153. 
" " L A "ZAFRA 
Hasta el día 14 del actual habían lle-
gado á Caibarién los siguientes sacos de 
azúcar de los ingenios que se expresan 
Del Zaza.. 37.840 
... San Agust ín 17.588 
... Fidencia 17.076 
... Fé 14.921 
... Reforma 14.613 
... Adela 11.166 
... Rosalía 8.817 
... Altamira 7.790 
... San José 6.800 
... San Pablo 5.170 
... Julia 1.430 
... Narcisa por 
Yiuda de Guart 11.636 
Del Vitor ia por 




DE LA GACETA" 
La Gaceta del miércoles 15 inserta 
entre otras las siguientes resoluciones 
.y noticias: 
—Por la Secretaría de Estado se co-
munica á la de Instrucción Pública una 
ley que el Estado de Luisiasa ha pro-
mulgado mediante la cual se admitie-
ron gratuitamente dos niños blancos 
ciegos cubanos pare ser educados en la 
Institución, para ciegos de Eaton Rou-
ge. 
—Por la Secretaría de H a c i é n d a s e 
saca á pública subasta la adquisición 
de un barco do vapor destinado al ser-
vicio de guarda costas cuyo acto ten-
drá lugar ante la comisión de subasta 
nombrada al efecto el día 22 de Marzo 
próximo. 
—Por el Sr. Juez de 1? Instancia 
de Santa Clara se convocan por térmi-
no de treinta días á las personas que se 
crean con derecho á la herencia de 
Francisco Dueñas que falleció abintes-
tato en Noviembre últ imo en el pueblo 
del Calabazar de la citada provincia. 
E N E R O 
Projecto de boda.—Uu a r t í c u l o de 
" E l Siglo F u t u r o . " - - A f i r m a c i ó n 
ca t egór i ca . 
El órgano de los integristas ha publi-
cado sobre el proyecto de boda del Rey 
con la princesa inglesa Victoria, hija de 
los Duques de Connaught, un artículo 
del que tomamos los párrafos siguientes: 
"Uniéndose por medio de bodas casas 
reales de dos naciones, se han consolida-
do muchas paces y terminado muchos 
litigios. Lo que no se ha visto nunca es 
matrimonios entre príncipes de naciones 
que tienen pendiente algún asunto, sin 
que préviamente, ó siquiera con las bo-
das, el asunto no quede terminado. 
"No nos acordemos de que Inglaterra 
nos impidió en 1860 recoger las ventajas 
que nuestro ejército había ganado en 
Marruecos. Aquello pasó hace cuarenta 
y cuatro años: no nos acordamos de aque-
llo. Aunque sólo hace siete años que 
Inglaterra se opuso á toda iniciativa eu-
ropea que nos favoreciese en el conflicto 
con los yanquis, tampoco nos acordemos 
de eso, porque también pasó. Pero hay 
una cosa más antigua que eso, y que sub-
siste todavía; hay un hecho que, mien-
tras no se modifique, debe impedir— 
junto con otras razones que ya he adver-
tido que omitiré aquí—todo pensamiento 
de matrimonio entre las casas reales de 
España Inglaterra; hay la ocupación de 
Gibraltar. 
"Gibraltar no ea solamente un pedazo 
del territorio español: es un pedazo del 
solar de España; es un pedazo de nuestra 
misma cuna, que Inglaterra detenta en 
virtud de la fuerza, y no de ningún de-
recho. Por la violencia nos lo arrebató. 
Y aunque en el tratado de Utrecht cedi-
mos Gibraltar y Menorca á Inglaterra, 
aquello se hizo por consejos del interés 
borbónico más que del interés nacional, 
y contra aquollo protestó y protesta Es-
paña, y con ella la justicia. Y mientras 
Gibraltar si^a ocupado por Inglaterra, 
habrá ese impedimento, queá nadie pue-
de ocultarse, para todo matrimonio entre 
las casas reales de Inglaterra y España. 
"La guerra en que se nos arrebató Gi-
braltar fué, precisamente, la que movió 
la Gran Alianza, en que figuraba Ingla-
terra, contra el establecimiento en Espa-
ña de la casa de Borbón. En aquella lu-
cha, que tan desgraciado éxito tuvo para 
España, los Borbones se quedaron con el 
trono español y los ingleses con Gibral-
tar, entre otras plazas y territorios. Casi 
todos los demás se recobraron, por devo-
lución, por cambio ó por conquista; sólo 
Gibraltar sigue en poder de Inglaterra. 
Y sería poco noble, para Inglaterra y pa-
ra España, que se hiciera un matrimonio 
entre las familias reales de ambas na-
ciones sin que Gibraltar volviera á sor 
nuestro, mejor dicho, sin que Gibraltar 
volviera á nuestro poder. 
"Que para impedir el establecimiento 
de los Borbones en España, Inglaterra 
nos hiciera la guerra y se apoderase de 
Gibraltar, y que no comience ahora por 
devolvernos esta plaza, cuando parece 
dispuesta á que una princesa suya sirva 
de madre de Borbones, es tan inconce-
bible como que ningún Borbón de Espa-
ña se pueda avenir á casarse con una 
princesa británica sin que preceda á la 
boda, y se pacte y coincida siquiera con 
ella, la devolución á- España del peñón 
de Gibraltar. 
'•Este es el impedimento que, á ojos 
de todo español, y piense como quiera 
de los demás obstáculos, estorba el ma-
trimonio de Alfonso X I I I con cualquier 
princesa de la casa real británica. Y 
este impedimento es de los que no se 
dispensan. 
'•Podría desaparecer; sería un día di-
choso para España aquel en que desapa-
reciese; pero no creo que desaparezca. Y 
yo pregunto á los españoles, á todos los 
españoles, incluso á los que no reparan 
en otros impedimentos, si éste no basta 
para que el honor y el interés nacional 
hagan imposible la boda de Alfonso X I I I 
con la hija del duque de Connaught y 
con cualquier princesa de la Gran Bre-
taña ." 
A su vez en E l Correo Español, órga-
no de los carlistas, publicó 1). Enrique 
Ortiz de Zárate con el título de "La cla-
se del enigma," un artículo cuyos párra-
fos finales contienen una afirmación tan 
categórica como grave. Dicen así dichos 
párrafos: 
"Puos bien: sepan cua?ifos las présenles 
vieren y entendieren, que ni Di Cristina, 
ni nadie, tienen nada que hacer hoy ya 
en una cuestión que está hace años, no 
sólo decidida, sino pactada. 
"Todos los escarceos y circunloquios 
acerca de la boda no constituyen sino un 
burdo juego de compadres, encaminado 
á despistar á la opinión de este pobre 
pueblo, á quien desdo las altaras políti-
cas se considera como una tribu hoten-
tote. 
Con arreglo á una de las bases del 
Convenio secreto que se convino con In-
glaterra cuando esta potencia interpuso 
su mediación pai-a evitar la venida á Es-
paña de la escuadra yanqui de Watson, 
"el rey de España, en su día, contraerá 
matrimonio con una princesa de la casa 
reinante de Inglaterra " 
Por si á alguien se le ocurriera des-
mentirme, le aconsejo que no se moleste, 
pues poseo el texto íntegro del tratado á 
que hago referencia; tratado cuya exis-
tencia ignora la inmensa mayoría de los 
españoles, y cuyo texto apenas si es co-
nocido hoy de media docena, incluyéndo-
me en el número. 
veinte y dos pesos, los dueños dieron or-
den al capataz y al difunto, para que 
de no abonar lo pendiente, no se les 
consintiera extraer más material. 
Las ropas ensangrentadas, huellas 
del asesinato, son: un sombrero, perte-
neciente á Pedro Alvarez; un pantalón 
y camisa, de Francisco Barrios, lasque 
fueron halladas dentro de un forro de 
catre, en el rancho de los referidos 
Condes; con este hecho queda demos-
trado el instinto criminal del autor ó 
autores. 
A l ser interrogado Francisco Barrios, 
por el machete que usaba para sus tra-
bajos, indicó no tan solo no tener n i n -
guno, sino que en la vida hab ía usado 
machete; pero el señor Arango dispuso 
seguidamente que el teniente Mart ínez 
fuera á la casa de Barrios y recogiera 
el arma dicha; arma que por el mismo 
padre fué entregada atestiguando va-
rias veces ser el machete de su hijo, el 
cual coincide con las medidas de las 
heridas. 
E l capataz de corte José Martínez, al 
regresar del trabajo y encontrarse con 
el hecho reunió el personal, acordando 
entre ellos fuesen dos á Guásima á dar 
parte de lo ocurrido; y cuando llega-
ron, antes de hablar con nadie n i de 
haber dado el parte, salió vestido muy 
limpio Pedro Alvarez, preguntándoles : 
¿Qué se dice por allá de lo ocurrido en 
el corte "Fangal"? 
A l ordenar el juez la presentación de 
uno de los Condes, este lo verificó, ma-
nifestándole al juez: Estoy á su dispo-
sición, pero tenga presente que es tal 
hora, indicándole la que era. 
Réstame participarle han contribui-
do á este esclarecimiento, el señor Za-
mora, escribano, la Guardia Rural de 
Guanaiay, Artemisa, Alquízar y Güi ra 
de Melena, todos á las órdenes del te-
niente señor Bernabé Martínez y cabo 
Féiiz Larrinaga, así como D. Manuel 
Tom y Pedro Gutiérrez, familiares del 
finado, que en el vapor Flecha y siem-
pre á la disposición del juzgado traba-
jaron sin descanso durante los cuatro 
días en reconocimientos, y todo cuanto 
fué necesario. 
Para terminar,el infortunado Miguel 
Lleras Gutiérrez, fué enterrado en A l -
quízar, á cuyo sepelio acudieron auto-
ridades y demás elementos sin distin-
ción de clases, revistiendo el acto una 
verdadera manifestación, á la vez que 
llenos de indignación por el crimen tan 
horrendo. 
Sobre el féretro llevaba tres coronas 
con las dedicatoria siguiente: A M i -
guel, sus hermanos; A Miguel, sus pr i -
mos; A su dependiente Miguel, Tom, 
Gutiérrez y Compañía. 
E l Corresponsal. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 15 de enero, hechas 
al aire libre en E L A.LMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DK LA MARINA. 
lemperatura 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
Centí̂ rŝ  
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Barómtro á la<3 8, 769: 
E L P A í E O 
— — P E L E T E R I A 
— Y CASA D E CAMBIO. 
Esta casa ofrece las mayores 
yentajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
fiol y americano, como en el 
Cambio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGUIAR. 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del E S P E C J J F I C O 
V I ! IEJS TA L A JFÍi 1 CAN O q ^ L u r a 
l o sífilis en 3O (fias. * 
c 22i 112-1E 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE BATABANÓ 
14. de Febrero de 1905. 
Según ofrecí en mi telegrama últ imo, 
continúo la información sobre el san-
griento y seusacioaal crimen cometido 
en el corte de lefia ' 'Fangal," dando 
alevosa muerte al dependiente de la 
bodega, que incendiaron, Miguel Lle-
ras Gutiérrez, 
E l día 10 del corriente, dictó el juez 
actuante señor Arango, auto de prisión 
con exclusión de fianza de Pedro A l -
varez, Victoriano Conde, Eafaol Con-
de, Francisco Barrios, A . Márquez y 
Casimiro Conde. 
De estos individuos, los Condes sa-
caban leña del corte, pero adeudando 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
D E t Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aire$ número 1,—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el í". 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
C 337 nuevo aviso 26.12 Pb 
EN PALACIO 
E l comandante del buque de guerra 
a lemán Bremen, surto en puerto, acom-
pañado de su ayudante y del señor M i -
nistro de su nación, hizo boy una visi-
ta de cortesía al señor Presidente de la 
Eepúb i ica . 
VICE CÓNSUL 
Anoche salió para Veracruz, á bor-
do del vapor alemán Frink Joachin, el 
vice cónsul de Venezuela en New-York, 
señor Efrain A . Eendiles. 
VIAJEROS 
En el vapor amerie n ) que entró en 
puerto hoy procedente de Nueva York, 
han llegado á esta capital, Michael 
Dady, el Major Montgomery y la se-
ñora i l a r r i e l Squiers, esposa del Minis-
tro de los Estados Unidos en esta Ee-
púbi ica . 
Sean bienvenidos. 
DECRETOS 
E l señor Presidente de la Eepúbi ica 
ha expedido los siguientes decretos: 
Autorizando á don Federico Pérez 
Carbó, como apoderado de don Augus-
to Soler, para construir y explotar, con 
destino á servicio público, un elevador 
de cargas y muelle, en la ensenada de 
Jagüey, jur isdicción de Baracoa. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de un elevador de cargas destinado 
al servicio particular del señor Tur y 
Tur, en la margen derecha del rio Yu-
murí, en la jurisdicción de Baracoa. 
—Declarando legalizada la existen-
cia de un barracón y muelle de madera, 
destinados á uso particular de don A n -
gel Eubio, en la bahía de Mata, juris-
dicción de Baracoa. 
COMISIÓN DE SANTA CRUZ DEL SUR 
Ayer tarde estuvo en Palacio una co-
misión de Santa Cruz del Sur compues-
ta de los señores don Antonio Aguilar 
Varona, Administrador de la Aduana; 
don Ar turo Duque Estrada, director 
del periódico E l Moderado y don Eafael 
Pérez Ortega, exsecretario del Ayunta-
miento, con objeto de exponerle las ne-
cesidades de aquel término y las quejas 
de algunos individuos del Ejército, que 
allí residen, relativas al pago desús ha-
beres. 
Dicha comisión fué presentada al se-
ñor Presidente de la Eepúbiica por los 
Eepresentantes del Camagüey señores 
don Francisco Duque Estrada y don En-
rique Hortsmann. 
DE GOBERNACION 
Han sido declarados vacantes los 
bienes de las herencias de Santiago 
Bonachea, Paulino Alonso García, 
Joaquín h a r á Blás, Elvira Tur iño y 
Magdalena Mart ínez Quintana, desti-
nándose aquéllos al Hospital número 1. 
Concediendo un mes de licencia con 
sueldo, al Alcaide de la Cárcel de 
Cienfucgos, señor don Pedro Hernán-
dez 
Concediendo veinte días de licencia 
al teniente de policía señor don Benito 
Arauguren. 
PATENTES 
Por la Secretaría de Agricultura, I n -
dustria y Comercio se han concedido 
las siguientes patentes nacionales: 
A don Jesús Eescalvo, por £ 'Un pro-
cedimiento para extraerle á la leche las 
substancias sólidas secas que contiene." 
A don Antonio Tons y Farrés , por 
"Un procedimiento para la ampliación 
del azaf rán ." 
A don Ju l i án Irazoqui, por "Mejo-
ras en generadores de vapor." 
REPARACIÓN 
Ha sido aprobado el presupuesto pa-
ra la reparación de la calle de Bombi-
llo, tramo compredido entre las de San-
ta Catalina y Linea, en Marianao. 
LA ESTACIÓN DE BATABANÓ 
E l administradar de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, ha pedido 
autorización para ampliar el edificio de 
su estación en el Surgidero de Bataba-
nó, y el muelle que la Compañía posée 
en la misma población. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado notario con resi-
dencia en Baracoa, el señor don Fran-
cisco Grave de Peralta. 
LO DE SANTA CRUZ DEL SUR 
Nuestro estimado amigo y antiguo 
compañero en la prensa don José E. 
Maresma, Secretario del Ayuntnmieuto 
de Santa Cruz del Sur, nos remite una 
carta, que por su mucha extensión nos 
vemos privados del gusto de publicar-
la, en la que con gran acopio de datos 
y razones legales demuestra como 
hizo por aquel consistorio la elección 
de Alcalde dentro de todos los precep-
tos de la ley, pues asistieron á la 
sesión en que so realizó la designa-
ción, seis concejales de los nueve que 
forman el municipio, es decir, las dos 
terceras partes, obteniendo el señor 
Santoja cuatro votos de los seis que to-
maron parte en la elección. 
TK ASILADO 
La Academia de taquigrafía y Hie-
cauografía que dirige nuestro amigo 
don Eafael Toro, que estaba instalada 
en la calle de Dragones, frente al tea-
tro de Mar t i , ha sido trasladado á la 
calle de la Muralla, número 89, entre-
suelos. 
BUENA IDEA 
La mayoría del comercio de esta 
plaza, atenta siempre á complacer á 
sus marchantes, y á fin de evitarles 
molestias, ha instalado en sus respec-
tivos estableeimieutos un aparato eléc-
trico por el cual se puede comunicar 
ius tantanéamente con el centro de 
"Mensajeros" á fin de que por una in-
significancia, puedan estos llevar á 
domicilio los encargos que se les en-
comienden, con prontitud y seguridad. 
Felicitamos principalmente á las se-
ñoras, al comercio y á la Habana Dis-
tri to Telegrat Co. 
DIVINA CAHIDAD 
Para regir los destinos de estaSocie-
ciedad de Instrucción, Eecreo y Soco-
rros Mutuos han sido electos los seño-
res siguientes qu© constituyen la D i -
rectiva: 
Presidente de honort Sr. Juan Gual-
berto Gómez. 
Presidente: Dr. Juan J, Valdés. 
Vice: Sr. Victoriano Torres. 
Secretario: Sr. Enrique Cos. 
Viees: 19 Sr. Luis Clemente, 2? se-
ñor Amador Pellón. 
Tesorero: Sr. Eamón Cámara. 
Vice: Sr. Bonifacio Aispúrua . 
Contador: Alejandro E Suri. 
Director: Sr. Aurelio Campiña. 
Vocales: Señores Arturo F. Mena, 
José C. Bejarano, Isidro Sicre, Dduar-
do Travieso, Abelardo Euiz, Eafael 
Zayas, Pedro Cabo, Carlos Valdés, 
José de la M . Zequeira, Federico Jun-
co, Víctor V . Paula, José Martínez, 
Dr. Juan F. Eatapier, Daniel Eobert, 
Florencio Casáis, Eicardo Chacón, En-
rique Cepero y Pablo Eamos Pérez. 
CONEERENCIA 
La conferencia del sábado 13 del que 
cursa en la Universidad, está á cargo 
del Dr. Adolfo Aragón, quien disertará 
sobre el tema siguiente: " L a filosofía y 
la educación en la edad antigua." 
LOS EMPLEADOS DE TELÉGRAFOS 
E l Jefe de la Sección Central de Te-
légrafos, se ha servido remitirnos la si-
guiente carta, que publicamos con el 
mayor gusto: 
Habana 15 de Febrero de 1905. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Para la natural satisfacción que han 
de experimentar, por el deber cumpli-
do, los empleados á mis órdenes, tengo 
el gusto de transcribirle la atenta carta, 
que el caballero Mr. W . M. Talbott, se 
ha servido dirigirme, apropósito de las 
carreras de automóviles, realizadas el 
domingo 12 del corriente mes. Dice 
así: 
" M u y sefíor mío y amigo: 
Sumamente complacido por el exce 
lente é inmejorable servicio prestado 
por las operaciones de las Estaciones 
telegráficas de Marianao, Artemisa, 
Guanajay y San Cristóbal, durante las 
carreras de automóviles , celebradas 
ayer 12, me apresuro á manifestar á us 
ted m i satisfacción por la magnífica 
cooperación debida á usted en dicho 
servicio, con lo cual, además de tener 
debidamente informadas á las personas 
interesadas con las carreras, evitó que 
ocurriesen desgracias. 
"Tanto el Comité de las carreras, co 
mo yo, damos á usted m i l gracias por 
todo en cuanto ha tenido la amabilidad 
de servirnos, y me reitero de usted afee 
tuosamente, 
W. M . Talbott, 
Cumple significar á usted que en el 
éxito de tan buen servicio, por parte 
de los funcionarios del Estado, cabe 
comprender á los del Centro Telegráfi 
co de la Habana, que hicieron las con 
mutaciones al minuto, con verdadera 
precisión y rapidez. 
Con el testimonio do m i considera 
ción más distinguida, me repito su aten 
to amigo s. s., 
E. L . Oalleja. 
Servicio de la Preasa Asociada 
D E H O Y . 
E L PEOTOCOLO D O M I N I C A N O 
Washhifffon ,Febrero 16.-VA proto-
colo firmado coa la Repúb l i c a de San-
to Domingo, dice en r e s u m e » que los 
Estados Unidos r e c a u d a r á n el pro-
ducto de las rentas de aduanas de d i -
cha r epúb l i ca , eutregraudo al Gobier-
no una cantidad estipulada para gas-
tos y distribuyendo el resto entre los 
reclamantes extranjeros. 
E l Presidente Koosevelt ha dispues-
to que se redapte una comunicac ión 
que se env ia r á al Senado con el pro-
tocolo insistieudo part icularmente 
sobre el derecho legal que asiste á los 
reclamantes extranjeros y manifes-
tando que las reclamaciones de estos 
pudieran crear u u conflicto con los 
gobiernos europeos. 
E n la comun icac ión se e x p o n d r á n 
los pormenores y las razones que han 
motivado el convenio firmado con la 
R e p ú b l i c a Dominicana. 
F A L L E C I M I E N T O 
Crmvfordsville, Indiana, Febrero 16 
—Ha fallecido el general Lew Wal la-
ce, dis t inguido abogado, mi l i t a r , d i -
p lomát i co y autor de «'Ben Hur '* . 
M A S IKPOEMES 
F a r i s Febrero 15.-Agregan los co-
responsales franceses que fueron a l 
encuentro del general Síoessel , que 
los fuertes de Puerto A r t u r o se r i n -
dieron principalmente á causa de las 
disputas que se iniciaban entre los 
oñciales dei e jérc i to . 
D I V O E C I O 
Juana Charcot, nieta de Víc to r H u -
go, ha presentado una demanda de 
divorcio á consecuencia del estado de 
abandono en que la tiene su esposo. 
STOESSEL 
Fort Said, Febrero J6 . -EI general 
Stoessel y sus a c o m p a ñ a n t e s salieron 
para Odessa. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A E 
Ntievu York, Febrero 16*.—Se ha 
agotado la existencia de a z ú c a r crudo 
en plaza. Por igual fecha el a ñ o pasa-
do h a b í a 16,636 toneladas en p r ime-
ras manos. 
L A E B M O L A C H A 
Londres, Febrero 16. - - E l aziiear 
de remolacha ha tenido una p e q u e ñ a 
alza en su precio, co t i zándose á los . 
1.1[2Í7. 
BLOQUEO D E V L A D I V O S T O K 
Nueva York, Febrero 16 .—Según 
despacho de San Petersburgo d i r ig í -
do al Herald, la escuadra japonesa 
es tá bloqueando á Vladivostok. 
B U E N M A T E E I A L 
Londres Febrero 16.—Tul Standard 
publica un telegrama de P o r t Said, 
en el cual dice que el general Stoes-
sel atribuye el éxi to de los japoneses 
en Puerto A r t u r o á la perfección de 
su material de sitio, que era de cal i -
dad muy superior al de los rusos. 
L A C A B A L L E E I A E U S A 
San Fetersburgo, Febrero 16' .-Anun-
cian de Mukden que la caba l l e r í a r u -
sa ha destruido por completo un des-
tacamento de caba l l e r í a japonesa que 
e n c o n t r ó entre M u k d e n y Harb in . 
L A H U E L G A LODZ 
Va hac iéndose cada vez mas grave 
la s i tuac ión de Lodz, pues los huel-
guistas han asumido una ac t i tud alar-
mante. 
M E N S A J E D E EOOSEVELT 
Washigton, Febrero iC. - -Acompa-
ñ a d o de uu Mensaje del Presidente 
Roosevelt, se envió a l Senado, el pro-
tocolo concertado con la R e p ú b l i c a 
de Santo Domingo. 
Dice el Presidente en su Mensaje, 
que con objeto de mantener la Doc-
t r i n a de Monroe , era necesario que 
los Estados Unidos vieran el modo de 
que las reclamaciones justas, cen-
t r a í d a s por los gobiernos de las A n t i -
llas y las r e p ú b l i c a s del Sur y Centro 
Amér ica , fuesen pagadas á fin de evi-
ta r la i n t e r v e n c i ó n extranjera en los 
asuntos de dichas r epúb l i ca s , y que, 
por lo tanto, en i n t e r é s de l a paz, los 
Estados Unidos se h a b í a n hecho car-
go de administrar las ren tas de adua-
nas de Santo Domingo, 
Máscofte, con carga, correspondencia y 
123 pasajeros. 
K I N G F E E D E E I C K 
Con carga general entró en puerto hoy 
procedente de New Orleans y escalas el 
vapor inglés King Frederick. 
EL PRINZ JOACHIN 
El vapor alenuln de este nombre salió 
anoche para Veracruz con carga y pasa-
jeros. 
L A N A V A R R E 
Esta mañana salió para Saint Nazaire, 
Santander y la Coruña, el vapor francés 
La Navarre, con carga y pasajeros. 
CRUCERO INGLES 
El crucero de la marina de guerra in-
glesa Charisbdis que se encontraba ancla-
do en este puerto, salió ayer, á l a s seis de 
la tarde, con rumbo á la mar. 
•â pB—i ——— [Q 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano que entró en puer-
to esta mañana procedente de New York, 
trajo $3.000,00U en oro americano, co-
rrespondientes á ía tercera partida de 
la tercera y última remesa del emprés-
tito de los $35.000,000. 
CASAS l>ID C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79X V. 
Oaldeñlla de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 * 6% V. 
Oro americano J de 108% ^ my ^ 
contra español. J /8 /a 
Oro amer. contra ! ¿ 35 p . 
plata eapañola. J 
Centenes á,6.G5plata. 
En cantidad-: s.. á 6.OS plata. 
Luises á 5,31 plata. 
En cantidades., á 5,32 plata. 
El peso americac | 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola I 
Habana, Febrero 16 de 1905, 
tfi íe ¡ftm F m 
DA 
Ha dejado de ser Adminis-
trador de esta Compañía el se-
ñor G. S. Dumont, ocupándose 
interinamente del despacho de 
la Administración el Sr. Feli-
pe Sainz. 
Habana 15 de Febrero de 
1905.—El Presidente. 
C-365 lt-16 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
50 c. queso Patagras R. H. |26 qt. 
100 ci peras Bortón, §2,'/6 ex. 
100 Jamones Gallegos H O, |i0.00 ql. 
150 cj mautequilla Peters, en 20Ü gramos, 
$51.00 qt. 
50 ci mantequilla Heyman, en 200 gramo 
$46.00 ql. 
50 c[ mantequilla Peters en % latas $5i ql. 
350 s\ café Deserazado, extra supr. $22.50 ql. 
310 si „ ,. superior 1> B. $22.25 q!. 
280 si „ „ especial C, $22.25 qt. 
200 si „ „ extra cte. D, $22.25 qt. 
195 si „ „ corriente lí E . $22.00 qt. 
150 si „ cte. especial F , ?22.00 qt. 
125 si ,, „ corrieute G, $21.75 qt. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer iniércole3,se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1,084,400 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
" NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don José Coll y S á n -
chez; 
En Pinar del Rio, la Sra. Avelina 
Prieto de J iménez ; 
En Cienfuegos, don Francisco Rosen-
do Acosta, comandante del disuelto 
ejército libertador; 
En Yaguaramas, la Sra. doña María 
Sotolougo y Pérez. 
E E CONDE WIFREDO 
Este vapor saldrá de este puerto fija-
mente el 25 de Febrero, á las cuatro de la 
tarde, directo para los de su itinerario 
Véase el anuncio. 
E L MASCOTTE 
Esta mafíana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
ra 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 16: 
De N. York, en 3,'̂  días, vap. americano Mé» 
xico, cap. Stevens, tonds. 667, con carga y 
123 pasajeros a Zaído y Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ame-
rieano Mascotte, cap. Alien, tond .̂ 8S4, con 
carga y 79 pasajeros a G. Lawton, C. y Ca. 
De New-Orleans y escalis, en 11 dias, vap. in-
gles King Frederick, cap. Partens, tonela-
das 27i6, con carga a L. V. Placé. 
SALIDAS 
Dia 15: 
Veracrüz, ^ ap. alemán Prinz Joachin. 
Dia 15: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer? Mascotte. 
Buques con rsgistro abisrto 
por 
L. V. por 
New-Orleans, vap. au.ericano Excelsior 
Galban y Ca. xU> 
Fiiadelfia gta. amér.' D. H. Rivera, 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaware, (E. W.) vp. ing. Eekide, por Lui-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montrus y Cp. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y C? 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) váp. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. Montevideo, porM. Calvo 
N. York, vap. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. americano Saratoga, por L. V. 
Placé. 
Bucmes des*oach.ados 
Veracrúz, vapor alemán Prinz Joachin, por 
Heilbut y Rasch. 
. De transito. 
Jacksomille, gta. ingí Planche por el capitán. 
Lastre. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 17 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en Teniente Rey número 8, 
con intervonción de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 54 sacos de arroz canilla 
procedentea de la descarga del vapor "Tur-
questán". 
E l viernes 17 del corriente á las dos de la tar-
de, se rematarán en San Ignacio 16, portales 
de la Catedral, con intervención de la respec-
tiva Compañía, un lote compuesto de unos 80 
quintales de clavos de hierro punta y paleta y 
galvanizados para cercas de alambre.—Eraili» 
Sierra, 2179 2d-lft lt-16 
San K a í a e l y Bcluscoain 
Aporreado tasajo, almejas, salsa verde, rue-
da, narae, pan, vino, 40 CENTAVOS. 
Los doxuingos arroz con pollo. 
D E 9 A l B E L A NOCHE. 4t-15 
De Idiomas, Taquigrafía, Meeanogrratl» y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
«Sf Bf,10 cnatrp meses se pueden adquirir en eati A.oadaaaia, loa coaojltaieatoa de l a A ñ t 
mÉtica Mercantil y Teneduría de deLibroa. ^ i » ^nv 
Clafces de b deia mañana á tí>á la nooiie. 1812 26 7 F 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
Y t corte y confección irreprocHaliíe, 
j ? . flíaz Taldepares 
C-188 26t-20 B 
E L JAZMIN m CABO 
INFANTA Y CONCORDIA 
Este es el jardín que más barato vende toda 
clase de plantas tanto del país como extranje-
ras. Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocanas, Hortensias, Camelias y Pelmas fi-
nas de todas clases, acabada de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos.s 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
13«) 26t-31 m H 
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NOCHE DE GALA. 
Noche de gala es la de hoy para el tea-
tro en Cuba; noche de gala para el teatro 
y de satisfacción para los amantes del 
arte, porque tras la dolorosa enfermedad 
que la ha tenido postrada en el lecho, 
vuelve A aparecer en la escena del Nacio-
nal la insigne actriz Italia Vitaliani, que 
resurge para alegrar el espíritu con su 
talento y su genio. No importa que so-
ple el viento del Norte, ñique nos azótela 
ola fría: no faltarán llores on nuestros 
jardines para depositarlas íl las plantas 
de la gran actriz, como no faltará dinero 
en los bolsillos para, después de gustar el 
gran arte, saborear el gran chocolate, el 
chocolate de LA ESTRKLLA, marca Tipo 
Francés, que es, por decirlo así, el com-
plemento de todas las satisfacciones. 
N9 232. -
Según el artículo 1,932 del Código 
Civií^ los derechos y acciones se extin-
guen por la prescripción en perjuicio 
de toda clase de personas', inclusas las 
jur íd icas . 
Por el transcurso de cinco años pres-
criben las acciones para exigir el cnm-
piimiento de las obligaciones contraí-
das con motivo de pagos que deben ha-
cerse por años ó en plazos más breves 
(art ículo 1,906, número 32.) 
E l tiempo para la prescripcción de 
las acciones que tienen por objeto re-
clamar el cumplimiento de obligaciones 
de capital con interés ó renta, así como 
las de censos de todas clases, corre des-
de el últ imo pago de la renta ó del in-
terés (artículo 1,970). 
Obsérvese que hasta el transcurso 
del tiempo para que la acción del 
acreedor se extinga por sí misma, y el 
deudor se encuentre libre de la obliga-
ción. La situación del deudor es una 
situación meramente pasiva, y como 
nada tiene que hacer por su parte, no 
necesita reunir ni justo título, n i bue-
na fe, ni posesión continuada. 
Se considerará interrumpida la pres-
cripción por cualquiera gestión reali-
zada para el cobro de lo adeudado por 
principal ó réditos ó intereses. 
N9 233.— 
En caso de incendio, todo ciudadano 
esíá facultado para dar la alarma to-
cando el pito, donde no haya un poli-
cía ó bombero que lo haga. 
N9 234.— 
Los trabajos que se envíen para el 
certamen literario no serán devueltos 
n i hay derecho á exigir la devolución 
en caso de no ser premiados; porque 
deben ser qnemados, sin averiguar quie-
nes sean los autores. E l que envíe un 
trabajo debe tomar la precaución de 
quedarse con una copia. 
N9 235.— 
Todo el que haya servido en el cuer-
po de Voluniarios, tiene derecho á 
exigir la licencia correspondiente de 
cuando fueron disueltos dichos cuerpos 
en 1898, sin que por ello se le deba co-
brar nada. 
lsT9 230.— 
El español residente en Cuba en 1899 
sienpo entonces menor de edad, puede 
inscribirse como ciudadano español 
cuando tenga la edad suficiente, pre-
Eentándose al consulado con una ins-
tancia ál efecto. 
N9 237.— 
Del premio que se ofrece en el Cer-
tamen al que envíe la mejor novela ó 
cuento redactado en estilo cervantesco, 
se deduce que ésta ha do ser una con-
dición precisa, aparte de los otros mé-
ritos que tenga el trabajo presentado. 
En primero de Octubre de 1903, y 
con la plausible idea de reprimir abu-
sos, la Secretaría de Instrucción Públi-
ca creyó conveniente á los intereses de 
la enseñanza, dictar la Circular núme-
ro 3, variando la redacción de otra que, 
suscrita por el señor Mathew Hanna, 
lleva la fecha de 29 de Enero do 1902. 
Su objeto: regular el uso de licencias 
por los maestros públicos. 
Según ella, las Juntas solo tendrán 
facultad para permitir que falten sns 
maestros de las aulas, durante un lapso 
de diez días, justificando los motivos 
de la ausencia en cada caso. La Supe-
rintendencia Provincial concede per-
misos por más de 10 y menos de 45 
días. 
Y la Secretaría del Ramo es la única 
autorizada para hacer mayores conce-
siones. 
Justificado, con certificado médico— 
que es la cosa más fácil de conseguir 
en estos tiempos—que el profesor tiene 
irritado un callo ó está amenazado de 
neuralgia, si la Junta encuentra susti-
tuto, el enfermo percibe parte del suel-
do durante la sustitución; si el aula 
permanece cerrada, percibe su haber 
íntegro. 
Por el artículo 49 se concede al maes-
tro que goce de cabal salud, el derecho 
de faltar á sus faenas, cuando algún 
deudo—hijo, primo, suegra ó coma-
dre—esté atacada de dolencia grave. Y 
por el 79 se establece que se descontará 
el haber correspondienie al dia perdi-
do, al profesor que no quiera importu-
nar al Galeno ó dar trabajo al Secreta-
rio de la Junta, y deje de asistir á cia-
ses sin pedir permiso, en cuyo caso, y 
si de escuelas apartadas se trata, sue-
len conocer la falta los alumnos, el con-
serje, y más nadie. 
Conocida la úl t ima palabra de la le-
gislación vigente, tengo entendido que 
se la reformará por ineficaz. 
A mí llega la noticia de que en re-
ciente sesión de la Jnnta de Superin-
tendentes, se proclamó la urgencia de 
esa reforma, adoptando medidas, no 
sé si higiénicas ó profilácticas, para 
mejorar la asistencia combatiendo la 
endemia reinante; pues cada Jefe Pro-
vincial llevó á la Asamblea un capítu-
lo de quejas por el crecido número de 
licencias concedidas ó tomadas en su 
región, y otro capítulo de lamentacio-
nes por el delicado estado de salud del 
Cuerpo docente, algunos de cuyos 
miembros se han enfermado dos ó tres 
veces en un mes escolar. 
En efecto: examinando detenidamen-
te los informes mensuales, entristece 
ver el número de dias en que no se 
abren ciertas escuelas públicas, por 
ausencia del maestro propietario y ca-
rencia de sustituto. 
Y si es lamentable el cambio repeti-
do de profesores en un plantel, habida 
cuenta de la diferencia de métodos em-
pleados y el desconocimiento de las 
condiciones peculiares de cada alumno, 
por parte del interino, más lamenta-
ble, verdaderamente funesta, es la 
clausura frecuente de aulas. 
En las rurales, particularmente, se 
perjudica mucho la enseñanza. 
Cuando un maestro de esos que no 
reside en las cercanías de su escuela, 
sino en el pueblo cabeza del Distrito, 
obtiene una licencia, los alumnos, que 
han atravesado largas distancias, por 
peligrosos caminos y bajo los rayos de 
un sol de fuego, van llegando al edifi-
cio escolar, congréganse allí, sin que 
persona de respeto las vigile, y riñen, 
y retozan, y se entregan acaso á prác-
ticas de inmoralidad y desorden, mien-
tras sus padres l e i creen entretenidos 
en la ennoblecedora tarea del estudio. 
Dispérsanse al cabo, llevando á sus 
hogares la noticia de la enfermedad del 
maestro, cuya duración ignoran. 
E l padre, campesino, que se alegra 
de aprovechar el trabajo del chiquillo 
en el sitio y que, solo obligado por 
fuerza mayor, se resigna á educarlo; y 
la madre, campesina, que teme á las 
posibles consecuencias de esas reunio-
nes de nifíos y niñas talluditas, lejos 
de sus miradas y sin la mediana garan-
tía del maestro, no se deciden á enviar-
los nuevamente, hasta que están segu-
ras de que las clases se han reanudado. 
Y en esos días de holganza, olvidan los 
muchachos las lecciones aprendidas, 
quebrántaso la disciplina escolar, en-
fríase el amor al estudio. Y así no da-
rán fruto nunca las aulas rurales. 
O los maestros del campo han de v i -
vi r precisamente allí donde trabajan y 
necesitan ser conocidos; allí donde no 
solo han de ilustrar á la niñez, sino 
que tienen el deber imperioso de d i r i -
gir la educación moral de sus discípu-
los; ó so hace eso, ó seguiremos enga-
ñándonos á nosotros mismos, con el su-
puesto progreso de la obra educacional 
en el seno de la población agrícola. No 
tengo noticias de que ningún silierito 
haya ingresado todavía en la enseñan-
za superior; y dudo que ingrese alguno 
durante mucho tiempo. Las inteligen-
cias que en el campo nacen, al cultivo 
de las tierras y á la cría de cerdos se-
guirán entregados, como antaño, por 
causas múlt iples: la principal de todas, 
la que acabo de señalar. 
En las micma8 poblaciones, entre los 
numerosos enemigos' que tiene la es-
cuela pública; entre las muchas que 
llevan á la rutinaria escuelita tantos 
alumnos, cuéntase, entre otras que ya 
he reseñado antes de ahora, la frecuen-
te pérdida de días de clases. 
Las familias pobres que no están coa-
formes con las pil lerías de sus hijos; 
las que no quieren n i que se les per-
viertan en la calle n i que importunen 
demasiado en la casa, sino que se re-
gocijan de sus adelantos y en su edu-
cación se interesan; esos, que ya esta-
ban digustados por la holganza de los 
sábados, se molestan por las repetidas 
clausuras de la escuela pública. 
Ellas se resignarían á soportar al 
muchacho en el hogar, diez, quince días 
consecutivos; á ponerlos por una tem-
porada en la escuela privada, como ha-
cen durante el periodo de vacaciones; 
pero que luego prosiguiera la enseñan-
za, constante y uniforme. 
Pero si el maestro falta con frecuen-
cia; si generalmente tiene que hacer 
sus diligencias el viernes ó casualmen-
te se enferma el lunes, lo que significa 
para la familia 72 horas seguidas do 
travesuras, ella acaba por decidirse, y 
la chiquilla es llevada á la escuelita, 
donde por lo menos aprenderá á leer, 
escribir, coser y cuidar la ropa. 
Y cuando esto sucede en los pueblos 
y lo que ya he dicho, en los campos, 
dista mucho del éxito la misión educa-
cional del Poder Público. 
Buena parte de responsabilidad toca 
á los señores Superintendentes que aho-
ra se lamentan. Ellos no quisieron que 
hubiera muchas personas aptas para el 
magisterio, entre la población que des-
pierta llena de los ardorosos entusias-
mos de la juventud. Olvidado que la 
mitad de los hombres medio instruidos 
han encontrado acomodo en las filas de 
la burocracia, olvidando el estado de 
atraso de la población femenina que ha 
llegado á la edad v i r i l , fijaron en los 10 
y los 18 años la edad para demostrar 
conocimientos pedagógicos. Generosas 
esperanzas fueron evaporadas, nobles 
ardimientos apagados. En cada pueblo 
debió haber buen número de jóvenes 
competentes, para que todas las Juntas 
pudieran tener varios sustitutos de am-
bos sexos, con lo que no se perjudica-
ría la enseñanza, con esas frecuentes 
interrupciones. 
Ahora se palpan los tristes resul-
tados. 
Por eso hubiera sido justo pensar en 
que nunca está de más favorecer el es-
tudio; en que nunca sobran las personas 
cultas y aptas, cualquiera que su edad 
se^. 
Por eso es tan conveniente en todas 
las cosas, pesar el pro y el contra; má-
xime cuando se trata de repetabi l ís i -
mos derechos y de causas tan santas co-
mo la de la educación popular. 
J . N . AKAMBUJRU. 
S i usted desea tener un retra-
to ar t í s t i co , acuda á Otero y Co-
iominas, San Kafael 3 3 . 
— _ —««aSpH irgKirrM — 
CHAMPIONSHIP DE 1905. 
Continúan los rojos sin vencer á los 
azules en la actual contienda. 
E l martes, una mala tirada de Ju l i án 
Castillo en el séptimo inning, le costó á 
su club la pérdida del match. 
Véase el soore-. 
A L M E N D A R E S ZO- O-
JUGADORE3 
E. Prats 1? B 
A. Cabañas 2? B. . . . 
E. Palomino R. F. 
H . Hidalgo C. F.. 
R. García C 
A. Cabreras. S 
R. Almeida 3?B... 
A . Marsan L . F... . 
A . D'Meza P 
Totales 32 6 2 27 15 3 
IE3l£tl3£lXX̂  33. 13. O. 
JUGADORES 
V . González 2? B. 
J. Muñoz P 
G. González C . . . 
J. Castillo i? B .... 
A . Arcano L . F ... 
S. Valdós S. S 
M . Afonso R. F.. . 
L . Martínez C. F. 
A. Mesa 3? B ....... 















ANOTACION POK ENTRADAS. 
Almendares 1-0-0-0-0-0-3-0-0= 4 
Habana 0-1-0-0-0-0-0-1-0= 2 
¡Sumario: 
Earned rnms: Habana 1. 
Three base hits: Alfonso. 
Struck outs: por MuñózS; D'Meza 1. 
Callee! balls: por Muñoz 4; D ' Meza 1. 
Double play: Almendares, 1 por Pa-
lomino. 
Tiempo; 1 hora y 45 ms. 
Umpires: de Home, Benavides. De ba-
ses: Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: J. A . Crespo. 
Esfa tarde jugarán en Carlos I I I , los 
clubs "Habana" y "Fe". 
CR0NIQUILLA 
Flor de T o m á s Gutiérrez 
Cualquiera qae lleve el balance ta-
bacalero de la República y compare la 
producción de esta rica planta con la 
que arrojan las estadísticas se maravi-
llará contemplando la enorme diferen-
cia que se advierte eu cantidad y ca-
lidad. 
Parece, no obstante, que los grandes 
centros productores aspiran á identifi-
carse en los métodos de elaboración; 
mas como las condiciones de los pro-
ductos difieren esencialmente, de aquí 
que á cualquier punto donde concurren 
ó sean enviadas las manufacturas cu-
banas obtengan las primeras recom-
pensas. 
Aqní tenemos una espléndida fábri-
ca de tabacos, cigarros y paquetes de 
picadura que desde hace veinticinco 
años recorre, en marcha triunfal, todos 
los mercados del mundo, dejando con 
el recuerdo de su paso el aroma más 
embriagador que surge de las vegas 
vueltabajeras. 
Esta es la Flor de Tomás Gutiérrez, 
sucesor de Juan López, cuya profusión 
y variedad de productos elaborados 
conquista los aplausos de las personas 
más inteligentes. 
Instalado este centro fabril primera-
mente en el magnífico edificio de la ca-
lle de Dragones, señalado con el núme-
ro 39, ha sido recientemente trasladado 
á las casas números 4 y 6 de la misma 
calle. 
Hermoso espectáculo ofrece todas las 
mañanas, antes de abrir sus puertas, á 
sus operarios, pues en tranquilos y or-
denados pelotones vénse los obreros 
departiendo con esa tranquilidad y sa-
tisfacción que el trabajo produce y la 
salud origina. Centenares do obreros 
allí emplearán sus enerdías, otros tan-
tos corazones palpi tarán al unísono y 
doble número de brazos moveránse al 
compás de las enormes volantes de la 
maquinaria que tri tura, fractura y per-
fila la rica hoja de Nicot. 
Más de trescientos operarios, entre 
mujeres y hombres, constituyen hermo-
sa falange que entona himnos al traba-
jo, en tanto vibra en los aires, envuelta 
eon el picante olor de la nicotina, la 
nota perdurable de las industrias que 
levantan, dignifican y hacen grandes á 
los pueblos. 
Si la bondad de los productos y la 
purificación de las materias primas 
constituyen el esencial elemento de la 
vida industrial, como se paga el pueblo 
de las apariencias, conviene revestir las 
mercancías de vivos y deslumbrantes 
colores. 
Convencidos de esto los sucesores de 
don Juan López, adoptaron una a r t í s -
tica petaca para los ''habaneros," ci-
garros especiales de la casa, de suave y 
lino aroma, de sabor agradabil ísimo y 
revestido del "bouquet" más exquisito 
que los fumadores ambicionan. La fa-
ma, que todo lo recorre y también deja 
huellas en todas partes, t ransportó á 
través de los mares el nombre de la 
l l o r de Tomás Gutiérrez para que re-
percutiese eu el palacio de la Plaza do 
Oriente de Madrid, de donde le ha lle-
gado el nombramiento de proveedora 
de la Casa Real, con el uso de las anuas 
españolas. 
Recompensa es esta, deseada por mu-
chos y por pocos obtenida, por llevar 
eu sí el conocimiento de la planta que 
los sucesores de Juan López elaboran, 
procedente de las famoeas vegas de Pi-
nar del Río. 
m 
Desde ayer se encuentran enjla popu-
lar l ibrería de Severino Solloso todos 
los periódicos que se publican en Fran-
cia, España, Inglaterra, Alemania y 
los Estados Unidos. Llegaron por el 
vapor americano, con la puntualidad 
de siempre. Nadie ignora quo es esta 
la característica de la antigua casa de 
Wilson. 
Periódicos ilustrados con grabados 
que representan todos los incidentes de 
lo guerra ruso-japonesa; revistas de 
modas, con patrones y figurines i lumi -
nados; las revistas españolas tan soli-
citadas como Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Gedeón, Alrededor del Mundo, 
&, &, así como E l Impareial, El Liberal, 
Heraldo de Madrid y otros. 
También han llegado nuevos ejem-
plares de la interesante novela Amor 
triunfante, que ha sido el mejor éxito 
de la popular l ibrería en los últ imos 
meses. 
¿Necesita V d . perfumería fina ingle-
sa de Atkinson, cepillos de dientes ó 
de uñas, peines de carey legítimo y de 
otras clases, cuchillas de acero de ios 
mejores fabricantes, papel y sobres de 
cartas desde el más caro hasta el más 
barato, plumas de fuente superiores, l i -
bros de ciencias, novelas en cualquier 
idioma, obras de pedagogía, &, &? 
Pues vaya á Obispo 52, la l ibrería de 
Severino Solloso, seguro de que allí en-
contrará lo que necesita. 
No hav cerveza como la cerveza íTk. 
T K O P I C A t i . 
FRONTON J A I -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoyjuéves , 10 de Febrero, á las ocho 
de la noche, eu el Frontón Jai-Alai: 
Primer •partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo paHiáo á SO tantos. 
j Blancos. 
I Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
.NUEVA REMESA DE* LOS FAMOSOS C0RSETS 
L i A T K O P I C A t i es la cerveza más 




Unicos agentes para la venta 
del acreditado alcohol 
"San Lino" 
S. Ba lb tn y V a l l e . 
A P A R T A D O 6. T e l í r a M A C I C E D O 
C I E N F Ü E G O S . 
c360 m y t 312-15 P 
Con estos corsets, no hay cuerpo que luzca mal. 
R E G A L O I L 
M I C O 1>1UIEZ & Ca . 
No es válido 
| después de Febrero 25 
1905. 
IP0N-PE1MA 
E x t r a c r í i n a m M J M E O DE P A R I S . 
Vale por Diez Sellos Internacionales, extra, á todo 
comprador del C O R R E O D E P A R I S , sobre los 
que corresponden al impor te de sus compras, pero es 
preciso que sean de un peso en adelante. 
Todas las Sras. de la Habana conocen E L CORREO DE PARIS, por su esplén-
dido surtido en telas y adornos de fantasía, y, sobre todo, por sus precios ex-
cepcionalmente baratísimos. 
E L CORREO DE PARIS lo importa todo, y esta circunstancia, permite que 
las favorecedoras de esta casa puedan adquirir los artículos de alta novedad, con un 
20 por 100 de ventaja de los precios de las demás casas. 
2149 lm-16 lt-16 
JES Vd. profesor? 
G Es Vd. maestro? 
¡Se dedica Vd. á la enseñanza? 
C 273 
Pises compre los tomos que componen !a excelente B I B L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
í í 6 todo de Instrucción, Wickeshan.—LA Educación del Hombre, Troebel.—Dirección de las Esencias, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y Práctica de la Enseñanza, Johono 
Conferencias sobre Enseñanza, Fitch.—Psycología Pedagógica, Sully.—La Enseñanza Elemental, Currie.—El Estudio del Niño, Taylor.—El Niño y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manual de Enseñanza Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á UN PESO, y se admiten en pago, sellos de correo. 
Agencia General de la casa D . Applc ton y Comp. Todos los libros á precios de c a t á l o g o . 
1 P 
F O L L E T I N (140) 
mmm 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R PONSON D ü T E R K A I J L 
(Esta novela se halla de venta en laJtfo-
Herna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Comimos alegremente y ya hab ía yo 
apurado algunos vasos de vino, cuan-
do Blidah me propuso que le alquilarje 
m i habitación por una temporada, co-
sa que no había de causarme extorsión 
alguna, toda vez que sólo la necesitaba 
de ocho á doce de la noche, horas que 
de ordinario las pasaba yo fuera de 
m i cuarto; y como á mí me llamase la 
atención sn propuesta, rae contó una 
ex t raña historia en la que la protago-
nista era una amiga suya, que era ca-
sada y no podía . . . 
— Comprendido — interrumpió A r -
mando, que no dudaba de la buena fe 
del estudiante —Creo que hemos sido 
objeto de una bnrla de mal género. 
En aquel momento el carruaje se de-
tuvo en la puerta de Fulmen. A pesar 
de lo intempestivo de la hora, Arman-
do y su acompañante fueron introdu-
cidos sin ceremonia alguna á preseuci» 
de la bailarina.! 
—Gracias á Dios que habéis vuelto, 
amigo mío—dijo Fulmen;—me teníais 
impaciente. 
—Señora—dijo Armando con acento 
irónico,—os presento al señor Dulong, 
que, según parece, no tiene el honor de 
conoceros. 
—Cierto es—contestó Fulmen,—lo 
que no es óbice para que yo le conozca 
á él. 
—¿Me conocéis, señora?—preguntó 
el estudiante, á quien la belleza de 
aquella mujer deslumhraba. 
—Sí, por referencia} conozco á B l i -
dah y me ha hablado de vos varias ve-
ces. Creo que en otro t iendo fué vues-
tra amiga. 
Y al decir esto lanzó al pobre estu-
diante una mirada tan halagadora, 
que Dulong tuvo un estremecimiento 
de placer. 
La pecadora, dirigiéndose á Arman-
do, le preguntó: 
—¿Qué hay de nuevo amigo mío? 
—Que este señor y yo—contestó el 
hijo del coronel con dureza—hemos si-
do víctimas de una burda comedia y 
desconocemos al autor. 
Y Armando refirió á la bailarina la 
conversación que había tenido con el 
señor Dulong, allí presente. La bai-
larina tomó una actitud grave y ex-
clamó: 
—Creo que los burlados somos tres; 
servios tomar asiento, pues he de ha-
blaros de la naturaleza que son mis re-
laciones con Blidah. 
Obedecieron y Fulmen continuó: 
—Cinco años hace que conozco á B l i -
dah. Sé que ha gozado de gran fama 
en el mundo galante, sobre todo en el 
extranjero, y eu la actualidad tiene por 
protector á un joven ruso, conocido con 
el nombre de conde Goiloff. Hace dos 
dias, cuando vos, querido Armando, 
me referisteis vuestro encuentro con la 
Dama del guante negro en San Peters-
buago, concebí la idea de dirigirme á 
Blidah, á fin de ver si por mediación 
del conde ruso podía facilitarme algún 
antecedente que me pusiera sobro la 
pista de la que tratábamos de saber. 
En efecto, fui á casa de mi amiga y 
le pregunté : ' '¿Has oido hablar alguna 
vez al conde Goiloff de una mujer r u -
bia, vestida de luto, de belleza extra-
ordinaria, que iba siempre acompaña-
da de uu anciano, ambos rusos al pare-
cer; con la extraña' particularidad de 
que su mujer, hija ó protegida, lleve 
un solo guante abrochado en la muñe-
ca por un brazalete bastante visible y 
que hace un año se hallaban en San Pe-
tersburgo?" 
— J a m á s le he oído hablar de eso — 
me contestó;—pero ten la seguridad de 
que si esa mujer ha estado en San Pe-
tersburgo, lo sabré esta misma noche. 
E l conde está muy bien relacionado en 
San Petersburgo, y es ínt imo amigo del 
jefo de policía de aquella capital. Es-
ta noche vendrá el conde á cenar con-
migo, y mañana podré contestarte en 
definitiva. 
A l día siguiente vino á verme Blidah 
y me dijo: 
—La mujer cuyo paradero deseas sa-
ber, está en París , es conocida con el 
nombre de la Dama del guante negro. 
Su padre era el barón de Froidcfond, 
francés de nacimiento; su madre fué 
una jud ía de Moscou; el guante negro, 
que j amás se quita, es un voto y el an-
ciano que le acompaña es un jefe del 
ejército ruso, llamado el conde Arleff. 
Vive al lado de la joven con el carác-
ter de tutor, y tan celoso está de su pu-
pila, que matar ía al que osase hacerle 
el amor; viven en la plaza de Estrapa-
de, en una casa vieja, de miserable as-
pecto; su servidumbre se reduce á una 
mujer más bien vieja que joven y que 
viste el traje de las campesinas b á -
baras. 
—Estos informes, querido Armando 
—continuó la pecadora,—son los mis-
mos que ayer os facilité. 
Guardó la bailarina algunos instan-
tes de silencio y prosiguió nuevamente: 
—Inspirándome Blidah confianza, le 
revelé, aunque ocultando vuestro nom-
bre, la pasión que esa mujer extraor-
dinaria os había inspirado; y como pa-
recía dispuesta á servirme, le roguó mo 
facilitara los medios para que pudie-
rais llegar Oasta la Dama dd guante ne-
gro. !N"o pudiendo Blidah, de momento, 
darme seguridades respecto á lo quede 
ella había solicitado, se despidió de 
mí, no sin antes advertirme que har ía 
todo lo posible por complacerme. Efec-
tivamente, la noche de aquel mismo 
dia volvió y me dijo: "Querida Ful-
men, en otro tiempo tuve un amante, 
que hoy sigue siendo amigo mío. Es 
un pobre estudiaute llamado Federico 
Dulong, y como sus ocupaciones son 
pocas, puede decirse que pasa la vida 
en el café de Tabouret. Habita en la 
Estrapade, en un piso tercero, le he 
hablado y consiente en ceder su habi-
tación de ocho á doce de la noche. Des-
pués de esto me entregó una llave y 
me puso al tanto de los antecedentes 
que ya sabéis, advir t iéndome, que la 
Dama del guante negro estaba sola de or-
dinario, -en su habitación, de ocho á 
doce de la noche. 
Armando y Dulong escucharon con 
suma atención las palabras de Fulmen. 
Transcurridos breves momentos de si-
lencio, tomó el estudiante la palabra y 
dijo: 
—Sin dude alguna Blidah se ha bur-
lado de vos, puesto que hace ya quince 
dias que me había hablado respecto á 
que le cediese mi habi tación por una 
temporada, de ocho á doce de la noche. 
De que en mi habitación entraba al-
guien durante las horas horas indica-
das, no tengo la menor duda, puesto 
que siempre que he vuelto á mi domi-
cil io he hallado señales inequívocas de 
que uno ó varios desconocidos para mí 
habían visitado m i cuarto. Una de las 
cosas que más me ha llamado la ateu-
ción ha sido la de hallar siempre abier-
ta la ventaja que da al tejado. 
—¿Y quién diablos—dijo Armando 
dirigiéndose al estudiante—colocó el 
retrato de la Dama del guante negro á la 
cabecera do vuestra cama y luego lo 
volvió á quitar? Yo estoy seguro deque 
no fué una ilusión mía, pues lo v i y lo 
toqué. 
—¿Queréis que os dé un consejo, 
amigo Armando?—dijo Fulmen. 
—Cuantos queráis, amiga mía. 
—Pues bien, siendo así os suplico 
que os ret iréis y que por unos días no 
volváis á acordaros de esa mujer, de-
jándome á mí el cuidado de aclarar ese 
misterio. Tengo el presentimiento, en 
vista de lo ocurrido, de que esa mujer 
trama contra vos algo terrible. 
—Veo, querida Fulmen—dijo A r -
mando sonriendo, que vuestro excesivo 
cariño hacia mí os hace ver visiones, 
pues desde luego comprenderéis que 
esa mujer no tiene motivo alguno para 
odiarme. 
—Más vale así—replicó Fu lmen;—á 
pesar de todo sigo creyendo qne la con-
ducta de esa mujer respecto á vos, obe-
dece á un plan provisto de antemano. 
D I A R I O D E l i A MARINA —Edic ión de la tarde.—Febrero 1 6 de J 9^05, 
—00 va usted á Oienfuegos! 
Es la pregunta obligada eutre los pe-
riodistas de la Habana. 
Y son muchos los que responden afir-
mativamente, muchos, quizás unos cua-
renta ó cincuenta. 
Pensarán ustedes aue se quedan de-
Biortas las redacciones? 
Nada de eso. 
Descartando unos ocho, á lo sumo 
diez," los demás periodistas que van 
acompañando á los comisionados de la 
Asociación de la Prensa pueden conside-
rarse más bien como amateurs de la 
clase. 
Y entre estos los hay que son litera-
toa, que son poetas, pero no periodistas. 
No hay para qué ocultarlo. 
Recuerdo que en las carreras de au-
tomóviles del domingo me preguntaba 
una rubita que estaba en el stand: 
— Y ¿va usted á las fiestas de Cien-
fuegos? 
—No me dejan. 
—¿Quién? 
— M i novia. 
Si; m i novia, la más exigente de las 
novias, la que solo me deja libre algu-
nos domingos, esta habanera con quien 
llevo relaciones hace varios años desde 
la cuarta plana del DIARIO DE LA MA-
BINÁ. 
Por ella, por cumplir con ella, no voy 
á Cienfuegos. 
Es tan celosa!... 
* 
. Llegó esta mañana, en el vapor ame-
ricano, Clivette, el gran Clivette que 
viene á Payret con su Compañía de Ta-
riedades. 
Mañana el debut. 
Y en el Montevideo, que se espera en 
puerto de un momento á otro, l legarán 
las dos nuevas tiples contratadas para 
Albisu, las señoritas Juanita Eamón y 
Josefina Cabanillas. 
Cabauülas ó Cabanilles? 
Lo primero, á pesar de lo que dicen 
los programas do Albisu, pues en fotc-
gráí ías de la artista y en periódicos de 
España he leido siempre Cabanillas y 
no Cabanilles. 
8e espera también en el Montevideo 
al famoso ayunador Succi. 
La bienvenida á todos. 
* * 
Mr. Thomas, millonario y spjortman 
que vino á tomar parte en lás carreras 
del domingo con su gran máquina Reg-
nauli, embarca el sábado de vuelta á 
los Estados Unidos. 
He oido asegurar que entre varios 
miembros de la Asociación Internacio-
nal de Automóviles existe el proyecto 
de ofrecerle un banquete en señal de 
cariñosa despedida. 
Banquete que se celebrará, en todo 
caso, en Miramar. 
Allí , en el flamante íiotelito, ha per-
manecido alojado Mr. Thomas con su 
bella esposa. 
* 
A propósito de viajeros. 
Está en la Habana, de vuelta de New 
York y por una corta temporada, el 
distinguido caballero Simón Dumois. 
M i saludo de bienvenida. 
* * 
Concierto. 
Lo habrá el sábado en la Academia-
Massanet organizado entre el brillante 
grupo de sus alumnos. 
Una novedad en la fiesta: 
Margarita Eeyneri, la celebradísima 
pianista, cantará el dúo de Lucia con 
el señor Massauet. 
E l resto del programa, muy intere-
sante. 
E l distinguido director del Conserva-
torio de Miísica y Declamación, señor 
Peyrellade, me escribe para una grata 
nueva. 
H é aquí su carta: 
Eábana 15 de Febrero de 1905. 
| Sr. Enrique Fonianills. 
Querido amigo: 
Habiendo llegado en el vapor L a Nor-
mandie el magnífico piano de Pleyel, 
modelo núm. 5, de cuerdas cruzadas, es-
tilo modernista, que por conducto del se-
fior Anselmo López se encargó á París 
con el producto del Concierto que óst© 
Conservatorio dió en el Teatro Martí, el 
13 de Noviembre próximi» pasado á bene-
ficio de los alumnos Matildlta González y 
Joaquín Mol|pa, tengo el gusto de parti-
cipárselo á Vd . , que tanto se interesó por 
el éxito de aquel Concierto, advirtióndole 
que dicho inslruraento estará expuesto al 
público hasta el próximo sábado en Obra-
pía 23, Almacén del Sr. López, cuyo 
amigo tan generosamente se ha conduci-
do cobrando tan sólo el costo del piano. 
Me repito de V d . siempre affíño. ami-
go. 
C. A . PeyreHade. 




Reaparición de la Vi ta l iau i , con la 
comedia Gome le foglie, en la escena del 
Nacional. 
Primer baile de máscaras en el Liceo 
de Guanabacoa. 
Y gran soirée en los salones del Casi-
no Alemán en obsequio de ia oficialidad 
del crucero Bremen. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
PUBLICACIONES 
A Z U L Y EOJO 
U n precioso número acaba de publi-
car este simpático semanario, tan ace-r 
tadamente dirigido por nuestro amigo 
y compañero el señor don Tomás Gu-
tiérrez. 
En la portada luce una intencionada 
caricatura política de actualidad, debi-
da al lápiz del chispeante caricaturista 
Torritnte. 
En la página de honor se inserta un 
grabado de gran actualidad; el Czar 
JSicolás I I rodeado de la oficialidad de 
uno de los regimientos que más han fi-
gurado en los recientes sucesos rusos. 
La interesante página de "Cosmópo-
lia" trae curiosísimas noticias, igual-
mente que la página dedicada á la re-
volueión social en Rusia, con siete gra-
bados de los acontecimientos y perso-
najes más salientes de los pasados dis-
turbios rusos. 
De la guerra ruso - japonesa trae 
" A z u l y Rojo" un espléndido grabado 
del general Nodgi y su Estado Mayor, 
fotografía directa tomada después de la 
rendición de Puerto Arturo. 
Completando la página viene un ar-
tículo sobre las mujeres japonesas. 
De la actualidad deportiva de la se-
mana, publica " A z u l y Rojo" una pá-
gina con los principales automóviles 
que corrieron en la carrera internacio-
nal del domingo. 
También se insertan dos grabados de 
la catástrofe ocurrida en la carrera de 
Armoud, Florida. 
L. Prau Marsal firma un bello cuen-
to art ís t icamente ilustrado por Oliver. 
E l último juego de "foot ba l i " entre 
los "trams" formados por estudiantes 
de la Facultad de Medicina y Escuela 
de Ingenieros; queda reproducido en 
las páginas de " A z u l y Rojo" en tres 
hermosos grabados. 
"Mis Celos" es una delicada poesía 
de Francisco J. Pichardo. Publícase 
también el retrato del famoso novelista 
ruso Gorki y el escrutinio del certamen 
popular que lleva á cabo esta revista. 
La "Semana Elegante viene repleta 
de notas sociales, terminando la página 
de Modas para las damas y dos páginas 
de la novela "Margot" de Miguel A n -
gel Campa. 
Boletín Extraordinario. 
Hemos recibido un ejemplar del 
Boletín Extraordinario que con fecha 
22 del pasado ha publicado el "Centro 
General de Comerciantes é Industria-
les de la Isla de Cuba," á fin de dar á 
conocer á sus asociados la extensa y 
bien razonada exposición que ha ele-
vado la Directiva del mismo al Con-
greso de la Repúbl ica sobre las refor-
mas que á su juicio deben introducirse 
en las vigentes Ordenanzas de Adua-
nas, con el fin de enmendar la parte 
de aquellas que afectan notablemente 
al tráfico del comercio internacional y 
las buenas relaciones que deben existir 
siempre entre la Administración y las 
clases que producen y trabajan. 
Es de esperarse que el Congreso se 
ocupará de este importante asunto con 
la preniura que se merece, y tomará 
en buena cuenta las observaciones que 
contiene el referido trabajo, que ha s i -
do inspirado por la experiencia y cuyo 
objeto tiende únicamente á mejorar las 
condiciones del servicio con la reforma 
ó total supresión de todos aquellos 
puntos en que estriban las mayoras di-
ficultades entre el Comercio y la 
Aduana. 
L A T U B E R C U L O S I S 
Hemos recibido el úl t imo número de 
la revista de medicina popular E l Pro 
blema de la Tuberculosis, que con tanto 
éxito viene publicando el Dr. Trémols 
y cuyo sumario es el siguiente: 
Estadísticas. —Un a ñ o . — A m e r i c a n 
Public Health Association.—Agrade-
cidos.—Alcance de la Medicina en la 
Tuberculósis, por el Dr. Camilo Calle-
j a .—Un nuevo signo diagnóstico de Tu-
berculósis pulmonar. Preservación 
Escolar. —Algo de lo que hace la ciu-
dad de New York para combatir la tu-
berculósis.—La manteca marca "Sol" . 
—Resurrección por el Dr. Queral tó .— 
(finaliza) La buena cerveza.—Regla 
para los tuberculosos.—Necrología.— 
Bibliografía: 
También hemos recibido el boletín 
mensual Liga contra la Tuberculósis, que 
contiene los siguientes trabajos: 
Acta de la sesión de 18 de Diciembre 
de 1904.—Informe presentado en la 
obra de la Tuberculósis Humana, á 
nombre de la Comisión encargada de 
estudiar la creación de visitas á domi-
ci l io.—Algo de lo que podría hacer la 
Liga para disminuir la mortalidad in-
fantil.—Yariedades: Laffebre.—Trata-
miento de los trastornos gástricos en la 
tisis.—E. Wahleu.—Las toxinas tuber» 
enlosas y la vacunación contra la tu-
berculósis.—Dispensario de la Liga: 
Servicios prestados en el raes de Di -
ciembre.—Departamento de Sanidad 
de la Habana.—Dispensario especial 
para enfermedades del pecho: Movi-
miento del mes do Diciembre.—Noti-
cias. —Canje. —Anuncios. 
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DE LA GUARDIA RURAL 
B R U J E R I A 
E l comandante Valle comunica de 
Cienfuegos, que en el barrio de "Conda-
do" fueron detenidos tres individuos, 
en los momentos en que realizaban ac-
tos de brujería, ocupándoseles varios 
atributos y huesos humanos. 
Los detenidos y objetos ocupados 
fueron entregados al Juzgado corres-
pondiente. 
CASUAL 
En el central San Miguel (Puerto Pa-
dre) ocurrió un incendio casual, que-
mándose unas 150,000 arrobas de caña. 
REYERTA 
En Paso Eeal (Pinar del Río) , sos-
tuvieron una reyerta José Díaz y Ma-
nuel Alonso, resultando el primero he-
rido. 
Alonso se dió á la fuga y es perse-
guido por la Guardia Eural. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Carolina" (Madruga), 
se quemaron casualmente diez mil orro-
bas de caña. 
En la colonia "Limones" (Limonar) 
se quemaron casualmente unas cinco 
m i l arrobas de caña, por haberse pro-
pagado el fuego que se prendió en unos 
terrenos de labor. 
En la colonia "Cañongui to" (Pedro 
Betancourt), -se quemaron casualmente 
cuarenta m i l arrobas de caña. 
En la colonia "Bella Un ión" (Cien-
fuegos) 25,000 arrobas intencional. 
En la finca "Perla" ( Jagüey Gran-
de) una casa y 500 arrobas de caña. 
En la colonia "La Paz" (Colón) 
100.000 arrobas de cañavcaenal. 
En la colonia "Bau Pablo" (Colón) 
80.000 arrobas de caña, casual. 
En la colonia "La. Gallina" (Cien-
fuegos) 300.000 arrobas de caña, ca-
sual. 
Bu la finca "Combate 2 Maltiera-
po" (Unión) 86.000 arrobas de caña 
casual. 
En la colonia "Marquesita" (San Jo-
sé Ramos) 70.000 arrobas de caña, ca-
sual. 
HERIDO 
En el poblado de Venero fué herido 
gravemente el vecino Ventura Pelayo. 
El agresor lo fué un individuo nom-
brado Camilo González, quien no ha si-
do datenido. 
Serpentinas; lisas y de bandera. 
C 271 alt ti - F 
nández Rodríguez, manifestó que al re-
gresar á su domicilio se encontró los mue-
bles en gran desorden y la ropa regada 
por el suelo, notando la falta de varias 
piezas de vestir que estima en 193 pesos 
y un juego de café plata Cristoff y una, 
caja de latón. 
Los ladrones, para cometer el robo, 
fracturaron tres escaparates y otros mue-
bles. 
Se procura la captura de los autores de 
este hecho, cuyos nombres se ignoran. 
• P O L I C I A D E L PÜERTO 
G R A V E 
El marinero Josó Fernández Martínez, 
vecino de Casa Blanca, fuó asistido ayer 
tarde en la casa de socorro del 6? distrito 
de extensas heridas producidas por arran-
camiento de los dedos índice, medio y 
anular de la mano izquierda, las que se 
causó con una barrenadora del Departa-
mento de Obras Públicas, en los momen-
tos en que agarró un cable de acero que 
levantaba un aparato para hacer subir la 
barrena. 
Su estado es grave. 
Fué trasladado á la casa de salud "La 
Benéfica" del Centro Gallego. 
Por el sargento Ríos de la policía del 
puerto se dió cuenta al Juez correspon-
diente. 
L E V E 
E l tripulante de la goleta americana 
Olga, Víctor Dandol, sufrió varias lesio-
nes al tropezar con una tabla en el mue-
lle de Tallapiedra. 
Dicho tripulante se encontraba en esta-
do de embriaguez. 
A C U S A C I O N 
Anoche se presentó en la sexta estación 
de policía Carmen Delgado Diaz, vecina 
de Salud número 175, acusando á su ex-
concubino Eliseo González Valdés, de 
haber sacado del Hospital número 1, sin 
su consentimiento, á un hijo de am-
bos , nombrado Ismael, de ocho años de 
edad. 
González Valdés declaró que su hijo ha-
bía sido dado de alta en dicho Hospital 
y él lo había recogido, porque no quería 
v iv i r al lado de Carmen, donde el actual 
concubino de ésta la maltrataba mu-
cho. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado de guardia. 
E S T A F A 
Ayer tarde fué detenido don Bamón 
Fernández Beco, vecino de Antón Recio 
número 30, por acusarlo doña María No-
darse, vecina de Amistad número 112, do 
haberle estafado quince centenes y treinta 
y tres luises que le había mandado con 
él su esposo desde ©1 ingenio San Uno. 
El acusado manifestó á la policía que el 
dinero lo traía dentro de un par de zapa-
tos, en un bulto, que dejó olvidado en el 
carro del ferrocarril de Villanueva, don-
de fueron encontrados los zapatos que eran 
lo único que encontraron al hacer la lira-
pieza. 
L O S I M P U E S T O S 
E l inspector de los impuestos, Sr. Ca-
rri l le, se personó ayer tarde en las fondas 
situadas en Oficios 33 y 92, ocupando tres 
botellas de vino Jerez y tres medias bo-
tellas vacías que tenían los sellos sin 
Inutilizar. 
Los dueños de dichos establecimientos 
don líugenio Martínez y don Francisco 
Gómez, quedaron citados ante el Juez co-
rreccional, para responder de esas infrac-
ciones. 
S U I C I D I O 
En la Sacristía de la Iglesia de Monse-
rrate, trató de suicidarse ayer tarde, dis-
parándose na tiro en la región frontal, el 
jóven Ramón Rodríguez Céspedes, natu-
ral de Madrid, de 25 años, casado y veci-
no de la calle de Pamplona. 
Rodríguez Céspedes fué trasladado á la 
casa de Socorros de la 2? demarcación, 
donde se le prestó la primera cura, certi-
ficando el facultativo de guardia, que su 
estado era de pronóstico grave. 
La policía ocupó en el lugar del suceso, 
un revólver con una cápsula disparada y 
tres cartas. 
Se ignoran las causas que motivaron al 
expresado joven á atentar contra su 
vida. 
El suicida fué trasladado al Hospital 
n? 1 para atender á su curación. 
UNA C A R R E T I L L A 
E l vigilante 869 detuvo al pardo A i -
mando Betancourt, vecino de Velázquez 
n? 16, por acusarlo D. Benito Gómez de 
haberle entregado el lúnes ú l t imo dos pe-
sos y una carretilla, los cualea se cogió, 
vendiendo adetnás la carretilla. 
E l acusado confesó el hecho. 
R O B O 
El Teniente José Fernández, se consti-
tuyó anrehe en la casa núm. 83 de la ca-
lle de Esperanza, por haber recibido avi-
so de que en la misma se había cometido 
un robo de consideración. 
Presente el inquilino, D. Pablo Her-
TEATROS.—En el Nacional reaparn-
ce esta noche la señora Vi ta l i au i coe 
la preciosa comedia en cuatro actos Co-
mo las hojas, representada con gran éxi -
to en los teatros de I tal ia , España, Por-
tugal y Méjico. 
Corresponde esta función á la cuarta 
de abono de la temporada. 
E l sábado: Sor Teresa. 
La Compañía de Variedades que ocu-
pa el teatro de Payret da su adiós al 
público habanero ofreciendo lo mejor 
y más aplaudido del repertorio. 
Henr i Freuch, el famoso ilusionista, 
echará el resto. 
Tres tandas en A lbisu. 
A las ocho: Doloretes. 
A las nueve: Los picaros celos. 
A las diez: E l palco del Real. 
Mañana: reprise de Los Sobrinos del 
Capitán Grant. 
Y en Alhambra va á primera hora, 
Balance del año, luego E l Castillo de Ata-
res y al final La Venus. 
Esta última, estreno. 
HUMORADAS.— 
Ese ilustre mortal, lleno de hastío, 
era pobre al nacer, mas rico ahora, 
mirando á su palacio siente frío, 
cuando se acuerda de su choza, llora. 
La desgracia es precisa 
para grabar los hechos de la historia. 
O se escribe con sangre nuestra gloria, 
6 la borra al pasar cualquiera brisa. 
Campoamor. 
A CIENFUEGOS.—Mañana, á las sie-
te y quince minutos, saldrá de la esta-
ción de Villanueva un tren excursio-
nista para poder asistir al espléndido 
baile y fiestas que se celebrarán en 
Cienfuegos á beneficio d é l a Asociación 
de la Prensa. 
Precio del pasaje: 
Én primera, ida y vuelta, $8'48 en 
oro tercera, $4'24. 
Desde Jovellanos á Cienfuegos, ida 
y vuelta, en primera $4'10, y en ter-
cera |27 60. 
Desde Matanzas, en primera $8 y en 
tercera $4. 
TREN DE REOREO.— 
A Cienfuegos marcha un tren, 
y ¿qué lleva? ¡Ahí es nada! 
Para pensarlo muy bien, 
y no sufrir su vaivén, 
lleva el Agua de Burlada! 
DÉCIMA Y MEDIA. — 
Canta Irene la belleza 
que naturaleza dió 
á todo lo que crió 
en sí la naturaleza; 
y extasíada en la grandeza 
de todo lo natural 
dice en tono doctoral, 
que no hay mejor cigarrillo 
que e¿ japonés, que da brillo, 
á La Eminencia triunfal. 
—Y tú ¿qué dises, lector? 
— Que, tiene rasón, señor, 
la désima aunque es muy pésima 
— Pues demos fin á la désima... 
y agradéseme el favor! 
BAILE—La simpática sociedad do 
asaltos Cuba Musical, que tan acerta -
damente dir ige nuestro amigo el señor 
Jesús Tomás Eomay, inaugura sus bai-
les de máscaras mañana . 
La entusiasta directiva de Cty&a Mu-
sica!, para celebrar su primera fiesta 
de carnaval, ha elegido la elegante ca-
sa de la calle de Jesús María número 
132, morada del señor S. de la V i l l a . 
Para este baile se ha hecho^hna ex-
tensa invitación. 
Tocará una de nuestras 
questas. 
Y & propósi to: 
La directiva de Cuba Musical nos 
pide hagamos saber que es indis-
pensable á los caballeros, para asistir á 
esta fiesta, el traje negro y que todas 
las máscaras que acudan tendrán que 
quitarse la careta ante la comisión de 
reconocimiento. 
SIGUEN LOS ESTRENOS. —Además del 
estreno de E l Carnaval de Yenecia, zar-
zuela de gran actualidad del popular 
Vil loch, música de Mauri y con dos 
espléndidas decoraciones del sin r ival 
Arias, que anuncia la empresa del tea-
tro Alhambra para la entrante semana, 
prepáranse otros: Los Saramagullones y 
Las carreras de automóviles y La batalla 
de flores. 
Son autores: de la primera, Daniel 
de Mario y de la segunda, los siempre 
aplaudidos hermauos Eobreño y Fe-
derico Vi l loch. 
Lucirá La carrera de automóviles y La 
batalla de flores decoraciones de Arias. 
E l éxito es seguro. 
LA MÁQUINA DE OOSER.—Macho re-
nombre alcanzaron Nobel con el inven-
to de la dinamita, Krupp con la fabri-
cación de los cañones, Lebel con el per-
feccionamiento de los fusiles, etc., etc., 
pero ¿qué es esa gloria, que deja en pos 
de sí rastro de lágrimas, comparada 
con la gloria de Elias Howe, el inven-
tor de la máquina de coser, que es la 
bendición de Dios para la mujer? Por 
eso las mujeres todas, bendicen su nom-
bre. Y cuando resulta tan excelente 
como la Domestic, de que son agentes 
generales en Cuba los Sres. Grafía y 
Compañía (O'Eeil ly, 74 y 76), crece de 
punto el pretexto para esas bendicio-
nes, porque la Domestic es una de las 
máquinas de coser, perfeccionadas, que 
más beneficios produce á quienes la 
usan. 
Ĉ JBA MUSICAL. — Tenemos sobre 
nuestra mesa de redacción el número 
de Cuba Musical correspondiente á la 
actual quincena. 
H é aqu í el sumario de las materias 
que contiene: 
Texto.—J. J. ÍTin.—La beca de Mú-
sica.—Ultimo beso, poesía por Juan 
Guerra ISTúñez. —Leoncavallo y sus Pa-
yasos.—¿Dónde está la felicidad? por 
H . de Avrodoc.—Sus ojos, soneto por 
Juan Gran.—Frente á frente, poesía 
por V . Acosta.—Sr. Eladio Chao.—La 
expiación de una madre, por Guy de 
Maupassant.—Quincena elegante por 
Floridor.—Srita. Margarita Govín.— 
Teatros, por A . L . Cavada.—Magda-
lena.—ilotas y Mordentes. 
Grabados.—Portada, por A . Eodrí-
g.uez Morey.—J. J. Nin.—Leoncava-
llo. —Eladio Chao. —Paisaje americano. 
—Srita. Margarita Govín .—Juana Ra-
món, tiple cómica. —Josefina Cabani-
lles, tiple cómica.—Cabezas de seccio-
nes, dibujos, viñetas, adornos moder-
nistas, etc., etc. 
La suscripción á Cuba Musical solo 
cuesta cincuenta centavos al ínes. 
Dirigirse á Salud 2. 
MISTERIO—Hugo Conwai, el famoso 
escritor inglés, escribió con el nombre 
de Misterio una novela que, por su tra-
ma, por sus bellísimas escenas y su fin 
moral, ha tenido el privilegio de inte-
resar á todo el mundo. Pero si es 
grande el mérito de ese libro de Hugo 
Conwai, no es menor el del calzado que 
también lleva el nombre de Misterio, 
fabricado expresamente para la popu-
lar peletería E l Palais Royal, Obispo 
esquina á Villegas, y que esta casa ex-
pende, á par que otra infinita variedad 
de calzado para señoras, caballeros y 
niños, que el público adquiere con el 
debido aprecio, 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Le gusta é usted nuestro pueblo? 
—preguntaban á un madri leño que ha-
bía ido á pasar el verano á na lugar 
de la provincia de Huesca. 
—Sí ; pero esos adoquines puntiagu-
dos son insoportables. 
—¡Qué quié usted! E l alcalde es za-
patero. 
Febrero 7 
Epitelioma del velo del paladar.—Fer-
nandez Meneudez, 45 años, España, 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
natural, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR..—1 hembra mestiza le-
gítima, 1 varón mestizo natural, 2 hem-
bras blancas lí&ítimas, 1 varón blanco 
legítimo, 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO J-'.STL;.—1 hembra mestiza 
legítima, 1 varón blanco natural, 2 hem-
bras blancas legítimas. 
DISTRITO O^STE.—3 varones blancos 
naturales, 1 hembra mestiza natural, 1 
hembra blanca legítima, 1 varón mestizo 
natural. 
M A T R Í M Ó N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.- Gumersindo Raimun-
do y Rey con».María Lucila Montiel y 
Fernández, blancos. 
DISTRITO ES^E.—Joaquín Valdés coa 
María Josefa J&añez, negros. 
DISTRITO -OÍSTE.—Alejo 
Hidalgo con Dolores Pérez 
blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NOfRifE.—Gonzalo Gómez, 90 
años, Francia^'Mffriserrate 3. Dedilidad 
senil.—Dolores-Felipe, 70 años. Habana, 
Escobar 89. Embolia pulmonar. 
DISTRITO SUR—Mariano Fernández, 80 
años, Habana, Salud G4. Arterio escle-
rosis.—Clara Pérez, 9 afios. Habana, Pe-
ñaver 95. Diftiria.—Aurora Fumarada, 
18 años. Habana, San Rafael 101. Tu-
berculosis pulmonar.—Luis Galán, 15 
años. Habana, San Rafael 138. Bronqui-
tis aguda.—Máría Luisa Aizcorbe, 31 
años. Habana, Maloja 106. Tuberbulosis 
pulmonar.—Aurora Castello, 54 años, 
Habana, Campanario 222. Uremia. 
DISTRITO ESTE.—Cirilo González, 4 
meses. Habana, Teniente Rey 87. Bron-
quitis capilar.—Francisca Perdomo, 44 
años, Habana, Hospital de Paula. Cáncer 
de la matriz.—Wilfredo Vilá, 4 meses, 
Habana, Bayona 7. Persistencia del 
agujero de Botal. 
DISTRITO OESTE.—Rosa González, 40 
años, Cuba, Jesús, del Monte 566. Tu-
berculosis pulmonar. Acela Estevez, 1 
año. Habana, Jesús del Monte 276. En-
teritis. —Francisco Prado, 59 años, Cuba, 
Cerro 624. Arterio esclerosis.—Josó 
Averoíf, 27 años, Habana, La Misericor-
dia. Parálisis general.—Ana Teresa 
Casey, 52 años, Estados Unidos, Cerro 
606. Anemia perniciosa.—Víctor Tó-
rnente, 2 meses. Habana, Príncipe 11 D. 
Bronquitis aguda. Miguel Orjales, 88 
años, España, La Covadonga. Tuberculo-
sis pulmonar.—Rafael Alvarez, 19 años, 




Matrimonio civil 3 
Defunciones 19 
mejores or-
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KOBTE—1 hembra blanca le 
gítima. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 2 hembras blancas legítipaas, 1 
hembra negra natural, 1 hembra bíatica 
natural, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO KSTE—3 hembras blancas le 
gítimas. 
DISTRITO OESTE.—4 varones blancos 
legítimos, 1 varón blanco natürál, 2 
hembras blancas legítimas, 2 vaíones 
mestizos naturales. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.—Francisco Falcón y 
Pereá con María Adela Almeda y Gon 
zález, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Filiberta Torres, 
41 años, Habana, Concordia 49. Bron-
copneumonía. 
DISTRITO SUR.--Antonio García, 15 
años. Habana, Concepción de lá Valla 8. 
Pulmonía.—Porfirio Alfonso, 50 años, 
Cantón, Sitios 10. Aneurisma de I&> 
Aorta.—Romana Fernández, 17 día», 
Habana, Lealtad 123. Nacimiento pre 
maturo. 
DISTRITO ISTE.—Cecilia Benitez, < 
días, Habana, Obrapía 54. Cirrosis.— 
Isabel Martínez, 87 años, Habana, Sol 
47. Endocarditis. 
DISTRITO OESTE.—Rosa González, 40 
años, Cuba, Jesús del Monte 566. Tu 
barculosis pulmonar.—Justa Rodríguez, 
51 años, Cuba, Cristina 1%. Bronce-
neumonía.—Antonia Cárdenas, 15 años. 
Habana, Santa Rosa 6. Suicidio.—Josó 
R. Fernández, 49 años, Sagua la Grande, 
Sanatorio "Cuba". Apendicitis.—Juan 
Blanco, 45 años, España, La Covadonga. 
Febrero 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco 
natural. 
DISTRITO SUR. — 1 hembra blanco, 
natural, 2 hembras blancas legítimas, 1 
varón negro natural, 1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón negro legítimo, 1 varón 
blanco natural, 1 hembra negra natu-
ral. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blanca-
legítimas, 1 hembra negra legítima, 8 
varones blancos legítimos, 1 hembra 
blanca natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Antonio Brunet y 
Griñoles con María del Carmen Collado 
y de la Calle, blancos.—José Corral y 
González con Rafaela Pérez y Orosco, 
blancos.—Secundino Gómez y González 
con María Regla García y Núñez, blan-
cos. 
DISTRITO OÉSTE—Carlos Zubizarreta y 
Alegre con Concepción Cejas y Bermu-
dez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Tomás Martine», 
68 años, Cantón, Consulado 67. Cáncer 
del estómago. 
DISTRITO SUR. — Ventura Jado. 72 
años, España, Rayo 27. Hernia ingi-
nal. 
DISTRITO ESTE.—Ana María Suizo, 4 
meses. Habana; Aguacate 55. Atrepsia. 
—Enrique Carrillo, 59 años. Habana, 
Compostela 128. Afección cardiaca. 
DISTRITO OESTE.—Josefa García, 30 
días, Habana, Ayuntamiento 18. 
Eclampsia.—María Luisa de Aguiar, 22 
años, Cuba, Clínica internacional. Apen-
dicitis aguda—Manuel Rebollo, 19 años, 
Habana, Nueva 7. Fracturas múltiples. 
—Isabel Soto, 1 mes, Habana, Luyonó 
81. Debilidad congónita. 
RESUMEN 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
L a Campana, posada, EtfidoT. 
Mag^tflcys habitaciones á 60 y 80 ota. y $1, 
donde enbóntrarán un esmerado servicio y £t-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
íu clase. 2132 26-15 F 
rr 
DE. JOSE A. TABOADELA 
MEDIOO-CIRÜJA.NO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Consulos diarias de 2 á 4. 
Gal iano n ú m . 5 8 
1993 28 t-9 F 
En m ó d i c o precio. 
ni 
La esquina de paseo y Séptima, (Calzada] 
el mejor lote de tei-nmo del Barrio, con un 
magnifico jardia. 2500 metros de ostensión Se. 
trata direcotamente con el interesado.. Io-
fprman Benigno DíagO. Obrapla 33, Banco de 
Oanada. 2027 4rl3 
LA HAISON NOÜVELLE 
T E L É F O N O 526 
E^ta acreditada casa de modas situada 
en la calle de Obispo 94, acaba de recibir 
de París los sombreros modelos, y los 
corsets de Cutí blancos forma Princesa, 
que tanto esperaba la Sociedad Habane-
ra, tan conocidos ya, por su comodidad, 
ceníeccionados especial para esta casa, á 
$8-50'oro, también tiene otras formas de 
un L U I S en adelante. 
m i 9t-io 
Imprenta y Eatcreolipia^el DURIO 1)S M MAliLU 
